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P A R T E O F I C I A L 
P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
Sr i . M M . el R e y Don Alfonso X I I I y la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
E u g e n i a ( Q . D . G . ) c o n t i n ú a n sin novedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan todas las d e m á s personas do la A u -
gusta R e a l F a m i l i a . 
(Qactl* del día 1 da Octubre de Í906) 
O O B I B U I N O D E J P I H O V I , > C I A 
J u n t a p r o v i n c i a l d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d e L e ó n 
Áptpfcuin por. el Recterado'Ib te'.r.oióo de-Escuelas qu?, han dé ser objeto 
, del concurso úo ico , con arrég!o ar'Roglomunto du pravisióa de EsciiO: 
las da. l í . de, Septieoj.b;e,d8:'l9üa. y' orden da 4 de .ib.-ü de 1903, s j 




E L E M E N T A L E S D E ¡Vl iYOS 
Setribu-
; cioues 
Brazuelo . . . . . . 
.'.S.intioso M i l l a s . . . . . . ."• 
'Caetrcfúerte . ' . . . . . . . 
''.Mata'deón .'dé.los pteroe. 
.Végff.dé Valcorceií .". 
O e o c m . • 
Brazuelo ; . . . . . ; ; . - . r . 
diuitiago Millas 
Cast.'í fuertti...:;...; .''... 
Maf.adeón:de los Oteros. 








E L E M E N T A L E S ' 1>E 
tiucillo ; . . . . . . . . . 
'Justo de la:yegd.'. .í;.' 
Zótesrdel Páram¿>.• ' . ; í í'. \ 
áan^Audies del Bobáué'do'' 
Vi'gaszdcl Coadaila.. . 
J'.'cri.iá . . . . . . . . '/..•.,'.'; 
Matádeób de los Otero8.".:. 
Pern ti zanes..'...'; 
Vega de - V á l c a r c é . . . V 
l i é m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
íiiivrones. . 1 . ' . . . . 
E L E M E N T A L M I X T 1 
Mataluenga : . . . ; ; . ; ' . . . . . . |Lys O r n a d a s . . . . . . . . . . . . 
I N C O M P L E T A S M I X T A S 
- Lucdlo . . . . . ... ... . . . . ' . 
: San.Rótiiííri'de la. Vega, 
Zotes del Páramo.'.';.;"/, 
Kerral 
Vegas .del Cotida'io. 
. Jóíirill» . V . . : , . ; • ; . ' • ' . . ' 
• Mátsdéón de los Oteros 
•Peratizanes 
Herrerías 
L h Paba. . - • • 
B o r r e n e s . . . . . . . . . . . . 
Mifiambres . . . . . 
Carucedo. . . . . . ; 
Autoflúu dei .Vál le . . ' . . .' 
Boisan..-. ; . . . 
Pilifl 
L a , Vegúel l ioa' . . ' . . ." . .'. .' . . 
T a b l a d i U ó : . . . . " . • . ' ; ' ; ' • . 
Villogatoo • . ... 
L«s Barrios (le Nistoso . . . . 
Saij Pedro de Berciaoos. . . 
Satibafiez de la I s l a . . . . . . . 
. Villaestrigo 
A z a d ó n : . . . . . . . . . . . . . . . . : . 
Valseiaana . . . . . . . . . . . . . . 
Viloria de la Jurisdicc ión . . 
Kioeeco de Tapio ; 
Pobladora de IJernesga.. . . 
Villavetíte 
Villafeliz de la Sobomba . . 
Pogedo 
Villámontáo . . . . . . . . . . 
Carnee;!».. 
Beiiavnies.; 
Lucil lo/; y . . . . . . 
Idem . . . . . . . - . . . . . . . . 
Q í in t toáde l .Cas t i j l o . . : :•*.,. 
Sá'bU .Colorubade Soanrí'y, 
V i l l a g a t ó n . . . . . . . . . . . . . . ' . 
I J w n . . . 
tíau Pedro de Berciaoos v:! 
SstBtá' Mario do la I f l a . . . . , 
Zotes del Pári imo. . . . , 
Uirnaaes del T e j a r . . . . . . . . . 
C u B d r o s . . . . . . . . . . . . . . : . 
Oazonilln.. . . . . . . . . . ' . 
Rioseco de Tapio / . . . . .•.'.'• 
Sariegos . . . . . . . . . . .' 
Valdefresno 







































Vega de los Arboles.. / . ' . ' . • 
Lüs B.irriós de L i m a ; . . ' . 
Torre de B a b i a . . . . . . . . . . . . 
Peñalba de C i l l e r o s . . . . . . . . 
Santiago del Molinillo . . . . . . 
Saleo ttoos.'........".;'...'. • • 
Trapcastro de Luoa 
La UtreM 
Vegarieo/ .a . . . . . . . . . . ... 
Villar de 0 .neüa ' . ' . . . . - . . 
Villavd'de de Orna f i a . . . . . . . 
Loa Babinales.'.'.... . . . . . 
S.ti'.lo de C a b r e r a . ' . . . . . 
'Saceda • 
Marra bio 
S i n Pedro Cas tañero . . . . . ; ' . ' 
Almázcára . . . . . . . . . . . ; ' . - . . 
Quintánilía y Ambasag'ues . 
Ca'mpañaua.. 
San Justo de Cab'añí l las . . . . 
E s c a r o . . . . . . . . . . . 
Sotillos y Oileros;..' . 
B e y e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bafbttena. . • . . . . . . . . . . . . . . 
Lodares 
Remolina . . 
Sao ,Pedro de ya'lderaduey:;. 
Uorcoat ' . . . . . . . . . . . ' . . . . 
Sari Podro ilé D u e ñ a s . . . ¡ . . 
SantaCristiuade Vnimadngal 
Baoeciius . . . . . . . . - . . ; , 
V i l l czmzi i . ; . . .-í . V ; . . : . >;; 
Qii iota ti iliá¡db,.l03 Oteros..'. 
Sau Mill/io'ííe.íos Cabalíeros 
Sant'/s Martss.". i '.\ 
Rélijgos'.; ' .- ' . . . . . . . 
Alcuetas 
Páüilas 
Benémorie l . . - . ' . . . . . 
:Pal>inqoibos; ' . . . . . . . . . . . . . . 
L-r V e c i l l a . ; . ' ; . ; . . . . . • . > . 
Cármenes ; 
Rcdilli zo. . . . . . . ' . ; . .•'.•! 
La-Erciun . . : . . ; . 
Los Barrios.dé Cordón . . . 
Viad&Dgoa. 
U i l l a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gallegos 
VillaTerde'do^la Cueroa . . . 
La Braüa. . ' . . . . -. 
Válporqueró de Vegacervera 
Coladi l la . . . ; . . . . . 
Corrales.. . ' . . 
Suílrbo!. . . . ' . 
Tejeira y Porconzas... 
Villar de A c e r o . . . . ; . 
Villadecanes.. 
Sorribas 
Quimara : . 
San Martin de Cueza. 
Ayuntamientos 
V i l l B H ' í b a r i e g o . . . . . . . . . . 
Los Barrios de Luna . . . . . 
Ja brilla oes . . . ' . . . . . ' . . ' . . ' . . . 
Moro 
L i s O ñañas 
Palscbs del'Sil. • •.'.-.'.. ...•A'.. 
Riello.. . . . . . . . . . . 
Valdesamirio. . . . . . ' . ' . .:•; .: . . . . 
V e g a r i e u z a . . . . . . . . . . . . . . ; . ' . 
Heai 
Mcm 
V i l l s b l i n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e t k U Z H : 
Oostrillo.de Cabrera. . . . ' . ; . . . 
í'Jem..' . . . 
Castropodame . . . . . . . . . - . . . : ; 
Congosto...' . . . . i 
Eoc inedo . . . . . ' . . " . ' . . . . . . . 
Uaraeelo s v . . . . . . . . . . 
Noceda . . . . . . . . . . . . . . 
R i a ñ o . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . 
Cist ierua. . ; 
R e y e r o — . . . . . . . . . - ; 
t i a l a m o n . . . . . . . . . . . . . . . 
V e g á m i á n . . . . . . . . Y ; . . . . 
Ctémenes . . . ; . r . . . . . . 
C e a . . . : . . 
C e b a o i c o . " . . . . . . ; ; - . ; 
Gal lcgúi i los ; . . ¿ . . . . . . . . . . 
Santo Cristina . . ; ' . / V . í . . . . 
Villamlzar.'.._. i . . ' . . i - Q y . * ? . : 
Villazánzoí:. .*.". . '. . .•,•.'.'. • 
Pujares dé los i Itórosí'.*.. . / r . 
S-iu M i l l á o . . . . . . - . • ; • . ' . 
S iotas Martas . . . . . . . . . . . 
I d e m : . . . . . • . . .-. . .-
Vi l l .ab'raz. . . . . . .*. . ; . . . ' . . . ; ' .*; 
Idem.. . . . . . - . y . . . . .'.•.•. 
V i l l u c ó . - . . . . . . ' . 
Villaoueva do los Manzanas.. 
La Veci l la . . . . . .'.-.'.'. 
C á r m e n e s . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . ; . . 
La Ercma ." . . - . . . ' ." . - ." . . . . . . . . 
La'Pola'de'Gordóa. . . . . . . : . 
liodirzmo 
Idem 
Santa Cqlcmba de Cúrueñó',... 
V a l d é l u g ú e r o s . . . . . '... 
V a l d e t e j a . . . . . . . . . . . . ' ; ' . . . . . 
V e g ü C é r v ' e r a . - . . . '.". . Y . ' . . . . . 
Idem, . . , ; ; . . . . ; 
B a r | a s - . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . . . . ; 
Oandin . ' . . '. 
Paradaseas. . . ; . ' . . ; 
Idem. . . . . 
Viiladccaues. 
Idem. . . ' ." . - . . . . . . . . . 
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m 
Kl plazo para solicitar es de treinta días, contados desde el siguiente al 
en qoo aparezca inserto este anuncio en el B o l e t í n O f i c i a l de la provincia, 
termiuendo á la hora ordinaria de oficina el plazo para la admisión de solí -
citudes. 
Los aspirantes presentarán en esta Sección las instancias, acompaña-
fe 
- -
due de Ib h.'ja <m Eervicioa. ó en en defecto, del certificado de bueua con 
duct& ó de pri ales y ccpia del titulo prife^iucbl. 
Antes deque por el RectorndOi ee formule la oportusa propuesta, po-
drán las reept'i'tivas Jurten locales de las E^cuelivS mixtas comprendidas 
en tste ai.uiirio. que yn d o lo bubierpn hecho, acordar, reroitienau copia 
oertitícttdtt, h desean q ie el DombrtiuncDto recaiga en Maestro; caso do no 
hacer i . b i h declaración, e* proveersn en Maeetra. 
Cea el fio de que los intereses pr( fesionulea de los aspirantes en este 
com utso no to lesionen al aplicar las d spoíiciones dol Real decreto de 31 
de Julio de 1904, tendrín eu cuenta loe párrtLs 3.' y 4.° de l:i Real orden 
de I ó de Octubre del mismo afin. que á la letra dicen: 
• 3 ° Que los Muestres que acudan al coocurso dirijan instaonia í los 
Bectorndos á que coirespondan las vacantes, maiiifesundo el orden con 
que A éstas las pretieren, y designando cuáles son los concursos de la mis-
ma ¿poca en que toman parte 
4." P.jcnáii les .nteresadoe, dentro del plazo que marca el art. 39 del 
vigente Reglamento, expresar cual es la pinza para que desean ser nom-
brados en el caso de que hayan sido propuestos pora vanas, evitando asi 
la duplicidad de riiimbrumi»!.tos.» 
León a de Ocmbre de 1906.—Ei Goberusdor-Prtsidente. Anlonto Cem-
¿caito — E i Sufrctmio interino. MtgutlBravo. 
• OFICINAS UE HACIENDA 
OIKCÜLARES 
S O p o r l O O do l o r e n t o de 
p r o p i o s , y i © p o r l O O de n r -
• M i r l o s de p e s a s y m e d i d a s . 
E l articulo 1.° del Rea! decreto de 
14 de Julio de 1897 impone la obli-
gación i los Ayuntamientos de re-
mitir deu tro'de la primera quincet a 
de este mes, d esta Oficina. Jan cer 
tificsciones de los ingresos realiza 
dos eu las Depositarías municipales 
por las-reotas de los' bienes de pro-
pios y arbitrios de p í s a s ' y ' - m e d i -
• des del tercer trimestre, del ac 
tual año, y A ingresar, dentro del 
mes actual, las cantidades que se 
liquiden por el SO . por 100 en las 
rentas de propios,.y . por el; 10/por 
100 eu los arbitrios sobre pesas y 
medides; y con el lio de que las 
Corporaciones aludidas no incurran 
enresporsabihdad, esta Administra-
ción llama la atención de las mis 
mas para que sin excusa ni pretex-
to slguno, remitan el documento ci 
tado dentro da los quince primeros 
días del mes actual, evitándose de 
este modo el que se tengan que 
-adoptar, las mébidss de~rigor que sé 
establecen contra las Corporaciones 
moroeuR: por faltas en los servicios 
que, cemo el oe que -Be-trata, son 
reglamentarlos y de periodos fijos: 
L-ón 3 dé Octubre do' 1806.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
.•i • -J 
"a.. • ' ». #' ' 
1 p o r l O O d e p a g o s . 
"- Esta - Administración recuerda a 
" los.Sres. Alcaldes'y Secretarios de 
los Ayutilamientos de esta provia 
cía, e! cumplimiento, dentro de este 
•mes, de lo aispuesto en la circular: 
que publico el B. l b t i n O f i c i a l del 
día í¿l tía septiembre ultimo, recni 
-tiendo la cer'.ificacioo que acredite 
detallada y separadamente todos j 
cada uno de los pagos que se hayau 
venficaoo por la Depositaría muni-
cipal en ei tercer trimestre de este 
.•año. -po'r' ol ejeícióid 'c'orriénté - y 
ampliación, con cargo á los credi-
."tos consignados eo .lo* respectivos, 
presupuestos, sujetos al 1 por 100 
de pagos al Estado,.: sin omitir en 
dichas cai tificaciones los que estéo 
exceptuados, que deberán designar-
• se y justificarse. 
Por tanto, - esta Administración 
. confia en quo las Corporaciones to 
das realizarán ei servicio para evi-
tarse las penalidades que estable 
cen los artículos 19 y 22 dolmen 
Clonado Reglamento, sobre las que 
ss llum--* expresaniente la atención 
de los AyúnUmientos pi la que no 
den ugu- & que tengan que impo 
nerse. 
L>ón 3 de Octubr« de 1906.— E l 
Administrador de-HiCienda, Juan 
Montero y Daza. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PnOVINCIA DE LEON : 
A N U N C I O ." 
E i las rolaciooes por descubiertos 
de cédulas-' personales del actual 
ejercicio, formadas por el Sr, Arren-
datario de uontnbucioaes, corres 
ÍioudieDtes'á.loe-Ayuotainieotóts do os partidos¡ de Sahsgiiu, La Vocilla,', 
La Biifieza, la capital y la 1." Zona 
dé la misma, he dictado la siguiente 
tProvuieitcta.—No habiondoeepro-
visto de-las cédulas personales del 
actual ejercicio durante el periodo 
do recaudación voluntaria los indi-' 
víducs compréódidos en las prece-
dentes relaciones de descubiertos, 
quedan mcursos en el recargo del 
duplo dol valor de'la cédula que les 
haya correspondido, y aaemás el du 
pío del arbitrio municipal, con arre-
glo al art. 41 dé la Instrucción de 27 
de Mayo de 1881 y conformo Reales 
ordenes de 27 de Enero «le 1302 y 
17.de Agosto de 19U3. cuya respoc-
sabilid¿d debe hacerse efectiva c o - j 
arreglo „á la.Instrucciou de 26 de 
Abril de 1900. 
Asi lo mando, firmo y sello.eu 
Leoa á 3 de Octubre de 1906.—El 
Tesorero de Hacienda. Ramón Fer-
nández.» i .'¡'.:;' i;. . 
"ATUNTAMIBNTOS 
Alcaldía constitucional de 
-.. - ., • Ardón .. . -. , : ! • 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento por 
término de quince días, las cuentas 
municipales correspondientes al uño 
de 190l,-.y el proyecto de.prosn-
puesto municipal crdiuario para el 
próximo aSo de 1907, i fio de que 
dtebos documeutoa puedan ser exa-
minados por los vecinos y producir 
las reclamaciones que vieren proce -
dentes eu dicho plazo. 
• Ardon 1 ° de Octubre de 1906 .— 
E l Alcalde, Miguel Ordás. 
E l día 10 del corneot j mes, y hora 
de las diez & doce da la mafi iua; tea-
drá lugar eu la sala de este Ayunta 
miento U subasta á venta libre de 
las especies sujetas al impuesto de 
consumos comprendiias eu la tari 
ía primera oficial ]>»iu cubrir el cupo 
y recargos para el año do 1907, cuyo 
remate tendrá lugar por el sistema 
de pojas á l-i llana, ,y bajo <•! tino y 
pliego dn condiciones que pe h<ll:i 
de manifiesto eu la Secretaria muni-
cipal. 
Si no l l e j i re á tener efecto esta 
subasta, se celebrará una segunda 
y última el día 19 del mismo, en el 
referido local y hora eefialeda para 
la primera, y bajo igual pliego de 
condiciones. 
Ardón i." de Octubre de 1906.— 
E l Alcalde, Miguel Ordás. 
Alcaldía comMuctonal de 
Queja de Sajambre 
No habiendo tenido efai'.to por fal 
ta áf licitsdóree la primer»; subastn 
verificad» en estodi» del» fecha peri 
el arriendo á venta libre d é l a espa-
cies de sonsooos •Pn.i'f el. año de 
1907, se procede S una seguoda lici'L 
tacióu el dia 10 de Octubre;próxi-
mo', en ignales tófminos qñc la'pri 
roeiá j é la diisma hon, pi'bieu eo 
ésto servirá dé tipo, el importe de 
las dos terceras partes, y ' previo el 
depósito dei.S.poi' 100 del cupo y re . 
cargos. ' ' ' -V 
Oseja de Sapunb-e 29 do Saptinm-
bre de'l!)06.'—Eli A'cslde, Francisco', 
DiazCa'npja. 
Akalita coiiílilucwnal de -
: Aprobsda por 1h Junta municipal 
la tarifa de. arbitrios extríordinarios 
para cubrir el déficit de 6.000 pe-
setas que resulta eu ni presupuesto 
ordinario para; él próximo ejercicio 
de 1907, queda expuesta al público 
en'Ja Secretar)» oe este Ayunta-
miento, por tórmiño de quince dios, 
Jé-fin de qué .uiiráote dicho" plazo' 
pueda; el veciodiifio' producir-- las 
reclamacionesi'qaej'CdnsIderé'opor-
tuñss' contra la^exprésadn. t ínfafr -V 
" "Astorgá'H'.l'iie Octu.bro.dé 1906' 
—El,Alcalde, Pe.dro F . Rooiaiío'.: i 
• Aprobadus-por, l.i. Junta/munici-
pal las .tarifas de .los derechos de 
:mataderu. urbttri'js muuioipdles -y. 
-puestos públicas de'-.ve it»; para el; 
próximo ejercicio do 1907, y por al 
Ayuntamieato al pliego da condi-
ciones pata.el.arriendo, de dichos: 
impuestos,; teadrá liigár I» subaWtV 
de los mismos «I '-'dia 4-di<l.lome lia,,,-
to, me» (ie Noviembre,, y-hora do-las 
once de ta mañana: eu ei-.salónide 
sesiones'do la cisa .coñeistdríai, por 
;me'dió de pliegos cerrados, copiarre-': 
glo a l o 'dispuesto oa-el art. 17- del 
Real decreto de 26 de Abril de 1900. 
bago el tipo d« 30.000 pesetas. - -
' '.'Las'tárifas, pliego dé condicionas,*; 
modelo de proposición y. dem-Ss an -
tecedentd8,,obrafj L-eu -'la'1 Secretaría' 
municipal, á - disposición iloííos que. 
ideseétt'.ésanitoarlosí ' . ' 
, Autorga I ." de Octubre de 1906. 
— E l Alcalde, Pedro'P. Romasii. ' ' 
AlcatAia conslUucioíial de 
San Emiliano 
Sagún me participa Dionisio Ro-
dríguez , vecino de üeaes lo sa , de 
este término, en la noche del día 16 
del corriente desapareció de su casa 
su h'jo Robustiano Rodriguaz Ordó-
ñez, de las seflas sguientes: Edad 20 
años, pelo negro, cejas al pelo, no-
riz afilado, boca regular, barba na-
ciente, estatura 1,&60 metros, ¡,¡re 
marcial, producción buei.o.eabe leer 
y escribir; va indocumentado, y vis-
te al estilo del psís 
Y como todas las gestiones prac-
ticadia en averiguación de su para-
dero hayan resultado ii fructuosas, 
so ru íga á Iss autoridades procedan 
ú su busca, y caso de ser habido, lo 
restituyan al hogar paterno. 
S i n Emiliano á 28 de Septiembre 
de 1906 — E l Alcalde,Manuel G . Lo 
renzacn. 
Alcaldía constitucionalie 
Campo de Villamdel 
No h>bp:ido -dado' ro'súlta'do. las 
subastas cclfibradas ;paro el arriendo 
¡í venta ¡ibre""dé los derechos d.e.con• 
su'raos'iie hste'Ayuutamiontó, en ios 
días l l - y 20 dol próximo pasado mes 
de Septiembre, se ha acordado por 
la Jiinta municipal .de| asociados ela 
arriendo 4 la exclusiya en::la^venta-
de los líquidos, sal oorauo y carnes, 
frescas y saladas, s e n t á n d o s e -para : 
que'tenba jugar.la.sub&sta' él dia; 12 
del actual, de.diez á'docé'de :la: ma--
ñana. én la'Casa Consietoriol, por 
el sistema de pujas á la llana, bajo • 
el pliego de, condiciones que "estará,' 
de monifiesto.'El.tioo para l'a'é'úbas-;,. 
ta será el- de 1.192 pesetas i j 80 
cént imos , más :el 3 por 100.-para, 
conducción de'caudales.-¡.. , *S'' 
Si no diese'resultado la'rprimera 
subasta, se celebrará otra segunda 
el dio 20 del mismo, á iguales horas 
-y-en'el propio local', con modifica .v 
ción en los precios; y.ei tampoco 
éatajdiese--rS3ultado. se verificara 
otrs.ei din 28 del mismo mes, igua 
lesíhorr.s y local,Jc"on'-la-rebBja'de l i , ; 
-tercero parte.- .- >',.,., ':. ;.-»•,,•, 
•-•¡.•Campo' de'-Villnvidel •» 1.° de Oc-
-tubra de;1908.—El.AlcaldK-'Sjmón '; 
Mateos"del?Amo./',;'./'-" '"3'. ' •'• ' . 
ALaldia conslüWAonal de 
';,•,; ,•-,;. Vegaccrvtra .«•••..: 
o 
Acordado por este Ayuntamiento -
y Junta de asociados l e í arriendo.á . 
venta'-libre, 'por tres años.-de; los 
derechos del -viao ,de.;tpd"as ^clases, . 
cárnea fresoas'y'saladus'ítocinojfres-:'; 
có 'y .eolado, grasas , :«M¡tes -;y-pe-' 
troleo.-como'igualmonte la sal, que 
so consuman dentro del termino 
municipal de esto Ayuntamiento, 
bajo el tipo de 4.675 pesntas que im- . 
portan lo«"d''róchoB del Tespro-y. re.; 
cargos municipales, se pório en co 
hocimieñto del público, il fiu de que,,:. 
los que deseen tomar porte, se pre-
sentesis Casa Consistorial el dia 15 ; 
del coméate , ' de. diez á doce, y de 
rio! tener efecto. ;'A5tá',:,sé verificará 
uua segunda pasados diez días; y si 
esta• tampoco diese resultado, truns-
eurridos/otros.dif.z ^c«,.pVoced8ri**I ' 
arriendo de dichos derechos A la ex . 
elusiva, bnjo un nuevo tipo de su-
basta, y tono con sujecioo-nl pliego 
de condiciones que obra de mani-
fiesto en efta Secretarla para los que 
deseen verlo. 
Vegacervera'1* de Octubre; de 
1906 — E l Alcalde, Evsncio Prieto 
Caetañon. 
A N O D E 1906 
Ayuntamiento constitucional de Astorga 
MES D E O C T U B R E 
I M I E S V P U B S T O D E C A S T O S 
Distribucióa da fondos por capítulos que para satisfacer las obligaciones 
de dicho mes, acuerda este Municipio conforme á lo que sobre el par-
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Gastos del A y ú n t a m i e n t o . . . . . . . 
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Astorga l¿5 do Septiembre da 1900.—El Contador municipal, Paulino 
P. Moi teéorm. 
«El Ayuntsmiecto en sesión de hoy aprobó la presante distribución de 
fondos, acordando se remita al Sr. Gobernador civil de la provincia para su 
publicMcióo un ei B o l e t í n O f i c i a l , á los efectos del párrafo 1.", art. 12 del 
¿Beaídecreto de,23 de Diciembre deUBO^. -• • s.;-¡ v; • 
. '' Astorga !í9 de Septiembre de 1906.—El Secretario, Tiourcio Arguello 
Alvarez..—V." B;°: ElAlcalde, Pedro F . Romano.» 
Alcaldía cmstitucional de 
Soto de la Vega 
Formado el expjdieute de arbi-
trios extraordinarios para cubrir el 
el déficit que resulta del presupues-
to de este Ayuntamiento para el 
próximo año de 1907, asi como el 
padrón de matricula industrial, que-
dan expuestos al público en la Se-
cretaria del mismo por término de 
quince dias, para que puedan exa-
minarles los contribuyentes y ha-
cer las reclamaciones que crean 
procedentes. 
Soto do la Vega 1." do Octubre 
de 1906—El Alcalde, Santiago Otero 
* ' 
No hab eido tañido efacto por 
falta de licnndorej «1 arriendo á 
venta libre de los co .sumos de este 
Ayuntamiento para el aflo próximo 
de 1907, y acordad) por la Junta el 
arriendo a la exclusiva de las espe 
cies de líquidos y c irnos, teudríi m-
gar la primera subasta el día 12 del 
actual, á la hora do las catorce, eu 
está casa consistorial; 'bajo el tipo 
y condiciones del pliego que estará 
de manifiesto en la Socrecaría mu 
nicipal. . . 
S i resultase desierta por falta de 
licitadores, se celébranl la seguud:i 
el día 21, á la misma hora, con las 
modificaciones que determina el Re 
glamento vigente,?'y el J u 30 la 
tercera y última si fuese necesario, 
en la que.se admitirán posturas por 
las dos terceras del tipo marcado. 
Soto de la Vega 1.° de Octubre 
de 1906—El:Alcalde, Santiago Otero 
JUZGADOS 
D o q Pedro M . * do Castro Fernández, 
Juez de primera instancia de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Hugo saber: Q i e pira hacer efec-
tivas ias responsabilidades pecunia-
rias impuestas á Tomás Vicente P é -
rez Crespo, vecino de Santa Colom-
ba deSomoza, en la causa que se le 
siguió por falsedad de un documento 
privado, presentado eu juicio, se sa-
can á pública subasta las lioons que 
le han sido embargadas, y son las 
siguientes: 
Término de Villar de Ciervos 
1.* Una tierra, al sitio de la Se-
ñera, de una fanega, o sean 28 
áreas y 18 centiáreas, que linda al 
E . , campo de concejo; s . , otra de 
Beruardiuo Carrera; O. y N . , otra 
dé herederos, de Francisco; Calvo; 
tasada en 50 pesetas. 
• ' i ' Otra, aiGorjadal, de 3 cuar-
tales, o sea n 21 , á reas y 18 centi-
ároas: lindá'al E . . otra de 'Domiogo 
Fernáodez; S , campo de concejo; 
O., otra de Vicente Rodríguez, y N . , 
otra .líe José Fernández; tasada en 9 
pesetas.. 
3.* Un prado, a los Martiaines, 
de 6 celemines, o s^aa 14 áreas y 
9 centiáreas: linda'al E.,Jotro de 
Frauoiscd Fernández; S. y Ñ . ; cam-
po de. concejo, y O., otro de Josefa 
Cabrera;' tasado en 30 pesetas, 
' ' i .* • '.Una tierra, al Stilaúó.i de San 
Andrés, -de-2 cuartales' y medio,: ó 
sean 17 áreas -y 61 centiáreas, que -
linda » i E . , otra de Gertudris Peña; 
* u * B o l e t í n O f i c i a l d e l a p r o v i n c i a d e L b ó i t < < » 
' -Los premios señalados en el sorteo de la Lotería Na-
ciouel á las huérfanas de militares y patriotas.sí ! . • • » » < 
-. 6.*. Les limosnas asignadas á los individuos del Hospital 
de las minas de^Alma'deu, las de las viudas de los trabajado-
res de aquellas mibósy' .demás'análogas. . .-, •' . ' : ; 
: - 7 . * E l 50 por 100 de la comisión en la venta-de -billetes de 
•.la-LoteriaNacional. •>-.••"•«". .•.'»-;:-'-•.:•---•••:•' 
8 ° : Las haberes anuales inferiores_ á 1. 500 pesetas.-paga-
. dos por particulurís y comprendidos en el epígrafe 2.', le-
tra'A" de la,tarifa l.,.-.l . v,;'--í .. : • <  o*.!.-:' • '. 
9:°^ Las retribuciones que perciban las -Hermanas de la 
Candad 
10. Todo los jornales -
11. Los premios de recaudación de todas fas contribu-
ciones, i'. ".. . . ., , , i , .: .- ' 
•••••'•'12. -Las cantidades que se abonen eu coocepto de soco-
rros il presos pobres, limosnas para pobres é impedidos, esti 
"pendios á los acogidos en los Hospicios, gratificaciones ¿ los 
asilados que trabajan en los establecimientos oficiales, retri-j 
buciones ú las nodrizas de establecimientos benéficos y todas 
las cantidades que con el mismo carácter benéfico se abonen. 
: 13 Las cantidades que se abonen á los Habilitados y. Pa-
- gadores en concepto de «gastos de quebranto de moneda». 
. '14.' Las que se abonan a los establecimientos de Benefi-
cencia en equivalencia de las rifas suprimidas, la asignación 
al Colegio de San Ildefonso para los n iños-que extraen las 
bolas de los sorteos de Lotería y. las consignadas para pre-
mios a ooncellas pobres de ios establecimientos benéficos. 
15. Las que se libren á los Cajeros y Habilitados de la 
Guardias civil para .pago de alquileres de edificios ocupados 
por aquel. Instituto.. •.-." •• : . • • - ;••.; 
16; -Las indemnizaciones que: se satisfagan mediante 
cuenta justificada de gastos, siempre que entre éstos no fi-
guren dietas-fijas. •;-•• 
17. Los premios de los expendedores de tabacos y efectos 
timbrados, asi como los de los expendedores de la Sociedad 
Union Españolo de Explosivos. 
1S. Los honorarios que se hagan efectivos por minutas y 
correspondan á trabajos eu beneficio del Estado. 
B o l e t í n O f i c i a l d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n 
gratificaciones que por antigüedad se les asignen igualen ó 
excedan sus haberes á los de Oficiales de Ejército, sufrirán el 
descuento de 5 por 100; y si su sueldo se elevase al que dis-
fiuta un Jefe, el descuento será el de! 10 por 100, con arreglo 
al epígrafe 5." de la tarifa 1." de la-ley. • / . - ' ••. .- . , .- « 
Los,Oficiales del-Ejercito y Armada que .pofcmlqawr'can-.• • 
* se, excepto por rt-zou de pensiones de Cruces militares, per-
« b a o el-sueido de Jefes, pagarán :el 10 por'lOO, con arreglo 
al mismo precepto citado en el párrafo anterior. 
Art. 10. Las pensiones de coudecoiacioues militares y las -
gratificaciones de carácter permanente o anejas á los cargos • 
civiles y militares, tributarán por el mismo-tipo de grava-
men que corresponda al sueldo que percíban les interesados. 
Las gratificaciones, los sobresueldos, haberes de tempore-
ros, premios e-indetuoizaciooos de carácter eventual de Jefes 
Oficiales y clases de tropa, ettán sujetes al descuento de 12 
por 100; Este mismo gravamen será aplicable á las Indemni-
zaciones de mando y mesa de los Jefes y Oficiales de la Ar-
mada.::"'' •. •••'.• • 
Las pensiones de Cruces de San Hermenegildo y San Fer-
nando que se abonen por el presupuesto de Üuerra á perso-
nas que no disfruten sueldo o haber alguno pagado por el 
mismo presupuesto, tributarán en la siguiente forma: 
1.°. E l personal de Marina en servicio activo tributará 
por el tipo de gravamen que corresponda al sueldo'que per-
ciba. 
2 * , Los retirados, viudas y descendientes del personal de 
Guerra y Marina que perciban, hobar pasivo tributarán por 
el mismo ; tipo de gravamen que corresponda á la pensión 
que perciban, tegua ol epígrafe 3.° de la tarifa 1.* 
3.° Cuantío el perceptor, de. la pensión de cualquiera de 
esas dos Cruces militares no disfrute haber alguno activo ni 
pasivo por los presupuestos del Estado, el tipo de gravamen 
será el que corresponda á la cuantía de la pensión dentro de 
los que señala el repetido epígrafe 3.° de la tarifa 1.* 
Art. 11. - Tributarán por la escala del núm. 6." de la ta-
ufi l . " los Médicos y Farmacéuticos titulares y los Aboga-
dos, Arquitectos, Agentes de negocios, etc., que perciban 
retribución fija de las Corporaciones provinciales ó munici-
pales, sin perjuicio de la contribución industrial que también 
3 
t • r « 
S . , prado de Jos(\ Pefla; O., otra de 
José Palacio, y N . otea de Pádro 
Sierra; tasada en 17 pesetas. 
b." Otra, al Chano de la Poza, de 
de un cuartal, o sean 7 áreas y 4 
centiáreas: linda al E . , otra de José 
Crespo; S.. otra de herederos do Mi-
caela Rodríguez; O. y N . , otra de 
Francisco Fernández; tasada ea 20 
6. ° Otra, al Gandaral, de 3 cuar-
tales, ó sean 21 áreas y 18 ceo t í -
éreas: linda al E . , otra de Andrés 
Pérez; 8., campo de concejo; P., 
otra de herederos de Micaela Rodrí-
guez, y N . , otra de José Peña; Usa-
da en 20 pesetas. 
7. ' Una tierra, á la Lomba, de 3 
cuartales, o sean 21 áreas y 8 cen-
tiáreas: linda al E . , otra ae Mateo 
Marucez; S. , otra de José García; 
O - y N. , con otra de herederos de 
Micaela Rodríguez; tasada en 9pe-
setns. 
8. * Una llama, ado llaman L l a -
ma Cubierta, de S celemines, ó sean 
13 áreas y 65 centiáreas,Ique linda 
. al E . otra de M i q u í I Cabrera; S . , 
otra de José del' Palacio; O., otra de 
Vicente Rodríguez, y:N. , • otra da 
Antonio Fernández; tasada en 30 pe-
'setin. • / _v. ... •,. ., 
9. V ü o a tierra,• a l Caudamón da 
abajo,, de 3 cuartales,1-ó sean 2i 
.áreas y 18 centiáreas;.que'linda al 
:E".; otra dé Mateo-Martínez; S. y 
N . , otra 'd'e? Miciiela .Rodríguez, y' 
O ¡ cpnjOtra de Eran'cisco Pérez; ta -
sada eo 45 pesetas. - -
. 10.... Una huerta', aLsitib. del .Ca -
rrizul, de cabida un cuartal, ó sean 
7 áreas y 4 centiáreas: linda al E . , 
otra de herederos dn Micaela Rodrí-
guez; S. y O , prado do Antonio 
Fernández, y N, , otra do Bernardi-
na Carrera; tasada en 20 pesetas. 
¡1 . Un prado, al sitio del Peral, 
do & celemines, ó sean 13 áreas y 85 
centiáreas, que linda al E . , con otro 
de Francisco Palacio, S. , campo de 
coocejo; O., otro de Micaela Rodrí-
guez, y arroto do Juana Rodríguez 
por el N , tasado en 30 pesetas. 
Término de Sania Colomia de ¿xmoM 
12. Una tierra, al sitio tras de 
los prados de la Marta, de 3 fanegas, 
o sean 84 Areas y 54 centiáreas; 
linda al E . , otra de Pedro Crespo: 
S. , utra de Josefa Carro; P., otra de 
la misma, y N , otra de Felipe Pé-
rez; tasada eo 100 pesetas. 
13. Otra tierra, al sitio de la De-
hesa, de cabida de una fanega y 6 
;celemines, ó sean 42 áreas,. 27 cen-
tiáreas. .que liada a l - E . i - o t r a de 
:'-jQstü Crespo;'S., otra de Manuela 
Crespo; E . , otra de Antonio Crespo 
Carro, j" N., otra do Fráncisoa Gar-
cía Escu'lero; tas-ida en 30 pesetas. 
, .14. o ¿a noerta -,. oeioada' de pa-
red, al sitin do Coto nuevo, de una 
fanega, ó;Saan 28. áreas, .18'centi 
áreas:.-, linda al E . , otra do Luisa 
Nietq;.S:, "otra ide Tomás Vicente! 
O., utra de Agustín Beledo, y N . , 
campo de Concejo; tasada en 110 
posétas.- , - ' -•' ' . - ' 
.. Erremate tendrá, lugar el dia 10, 
'd i l prójtimojmes de Noviembre, ho-
ra de las once, en la sala de audien 
cia de este Juzgado. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras parte de las 
tasación, y para tomar parte en I» 
subasta es preciso cunsiguur el 10 
por 100 de la tasación dada á las 
dncas, y por último, será de cuenta 
del comprador la habilitucióu del 
título supletorio de posesióa, 
Dado en Asíorga á 14 de Sep 
tiembre i r 1306 —Pedro Mana de 
Castro.—El Escnbaao, Juan Fer-
nández Iglesias. 
Don Mariano Alvarez González, Juez 
municipal suplente de esta ciu-
dad. 
Hago saber: Q'ie en el juicio de 
que se hará mérito, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamieato y par-
te dispositiva dicen:;. 
..-.' tSentencia.—E i - l a ' ciudad do 
Leoa, á primero de Octubre de mil 
. novecientos seis; el Srr'D. Mariano 
Alvarez González, Juez municipal 
suplente de la misma: visto, el pre-
cedente juicio, verbal, celebrado á 
instancia de O. Genaro Fernández 
Cabo, Agente de Negocios y vecino 
de esta capitol, contra D. José Sar-
thou y Calvo, Interventor de Ha-
cienda de. Burgos; sobré.pa^o' de 
doscientas pesetas por las. mensua-
lidades :V6ncidiis':"d6. Noviembre ,"y 
-Diciembre dé lOOá./por ante ¡ni, Se-
"crétarió.suplenté, dij'o: , 
". 'Fallo que-debo' coadeiar' y con-
.'deno en rebeldía á ^D; José Sár'thóu. 
'y Calvo' al. pago de las doscientas 
pesetas reclamadas y en I e s costas 
del juicio. Asi, defirutivameote juz-
gando, lo pronunció, mandó y fir-
mó el expresado Sr. Juez, de que 
certifico.—Marinno Alvarez Gonzá-
lez.—Ante tní, Froilán Blanco.» 
Y para publicar en el B o l b t í n 
OFioiAida la pruvincia, á fin deque 
sirva do notificación al de-mandado, 
se firma el presente en León á pri-
mero de Octubre de mil novecientos 
seis.—Mariano Alvarez González. 
Ante mi. Froilá»» Blanco.» 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S 
P A S T O S 
Se arriendan por la temporada de 
ioveruia, y sólo para g a ñ i d o lanar, 
loa. de la dehesa da Bécares, en el 
partido de La Bañeza (León), sus-
ceptibles de mantener de ochocien-
tas á mil reses. . 
/Quien teug.i interéa, puede pasar " 
á contratar á dicho puntó con.el 
Administrador que sqscábe . 
Bécares \ .°. de.'"'Oitul)'« da 1906. 
—Nemesio M'ivtinez Panchón. ' 
En podar del Présidetite de la.' 
Jnnta administrativa del pueblo da 
Mama, Ayuntamiento .de- Viüatu-
riel, so encuentra depositada una: 
ppiliba que sé encontró.ma'ui&tada 
en.término da dicho. M.irné'. Lo qué 
se .-hace'público,,: para conocimiento. 
•de s u - d n e ü o , quien podrá pasar, á 
recógertii^^previa. justificación' de 
pertenencia' y gastos originados. 
.. Imp: de la;piputactón provincial. -
. lo : - B o l e t í n O k i c i a l d é l a p r o v i n c i a d e L e ó n "• •'.• 
les corresponda por las demás utilidades presumibles si é jer- , : . 
.•ciéren libremente su profesión ó'industria. 
: Art. 12.. L'os.hiberes de funcionarios excedentes tributa-
rrir i s e g ú n ' h escala do las clases'activas y tipo aplicable!ú la 
'cantidad asignada.ai e x c e d e u t e r ' : , . ; ' ; . ';;;':—Hv-: 
• .Art..13.- E l (fravaioén de Sjpor.lOp^señaladb'an .él.n'úme- '•'•; 
ro .4J° de la" tarifa 2;.Vde,ln:ley; * s ^ 
" 'délosenipréiititos qiié'có'ntraigan'y' dé Jas óbligaciónesque1 
emitan las Sociedades de-'todas clases; cualquiera que sea'la- -
, forma:eú:qué Ee'.hiilléñ constituidafe." . .,;,.:¿r . - ' . - • - ;; 
' No están'sdjetos'al impuest'o'"estábÍ6CÍdo-eii.la;'tarifj 2.* .de . 
la leyi ni'jos diyidondos de-las .Sociedades 'mineras . que no-'*' 
...fúésen''anómir.:]s:ó couianditarics. por acciones, ñi las primas 
de amort.izació'i'''de obliga'cioues' oooitidas por los- Ayunta-; • 
mientós ó Diputaciones, tón.cuanto -á;las: demás primas.de;. 
amortización' á'que se refiere ia expresada tarifa, se determi- , -
nará el alsancé de ésta por pl üoncéptp qiie'de aquéllas da el ' 
articulo 24 ilel preeoote. Réglam'ento.; :'-;'•'•'-•' : 
• Art. 14.' El.impuesto que grave cuálquier utilidad que se 
" |,agúé:eii oro se-satisf irá en "el mismo metal; a^dmitióndose- ' 
-.•la's munedas. ó efectos que fueren'admisibles.;pára pagar en ' 
oro los derechos de. Aduanas. Podrá también, satisfacerse . en.-
plata el importe de aquella, contribución , con arreglo al -tipo ; 
'medio del c&tobio'quaípárá les efectos de" Aduanas señala e l" 
'Ministerio de Hacienda, s egún las cotizaciones;oficíales del-: 
•:.' mes anterior al en'que tuviere, lugar ol ve'DCiniieátó'.de. láj 
utilidad gravada. •. 
- ' Ai t. l 5.' Xcs interéses ya liquidados de los.valores del E s ' , 
tado, que.iigurea ou. los bjlances.dé Bancos y Sociedades es-
tán sujetos ol pago del impuesto estcblecido sobre las litlii-
dadés de éstos. •... ' ." '' 
- Art. 16. Para aplicar á las Sociedades conmanditarias por 
acciones el art. 18 de.la ley dé 31 da Diciembre de -1905 en la 
forma que la de 27 üo Murzo de 1ÍI00 dispona para -las. anóni -
mas, se obscivarán las siguientes reglas: 
1." Cbdtinuará. "tributando por los conceptos.!." y 3:^dé., 
la tarifa 1." el personal do dichas Sociedades en quien no 
concurra la condiciorj do ser socio do la Compañía respec-
tiva. Quienes lo fueron, y además prestaran servicios á la 
misma, tributarán por aquel de dichos números que corres 
. ^ • B o l e t í n O f i c i a l d é l a p r o v i n c i a d e . L b ó n ' ir.: 
ponda^Wrazón de lasás igoac iones que tuviesénfijadas, cen'. 
'-ihdepé'iitiencia da los beneficios que pbtu'vieséjla Compnfiia., -. 
2;.' '. Tributará por'la; tarifa 3.' el béneficip: social-liquidó;.,,; 
apreciadó'por k s mismás'reglás aplicables. á:lss Sociedades 
anónimas. . . - -" y- .'-'-.'^v..:,. ^ .*"'*•'•.'"'•'. 
-"'. - S . ' 'LaSiCompaflias, al abonar á los sóisiosrcomañaitóiipe* -
..el di.yídendo que- córre'epoodii.á sq«":«ecion"es,"''.rotepdi;áo.5er < 
• impuesto establecido e'u.-la tarifd'í'.'- déV.a-TéyXqueps ájj l ica^t 
- blo". á aquéllos." La.parte del beneficio soriaT liquidó',';'y,,.'g_i''a¿">.;-
yado,ya. .eü su tptali'da'^porla tatifd^ 
Jos.socios co léct ivós / sean éstos (ie capjtaj ó' dé industria, ú;> 
obligados por . ambos Cuóca'ptós', no .soportará piii'gün 'otro.:. 
. gravamen por razón de ü t i h d j d e s . ' TC . ';v.,;V.-.;,:'l'''i'';.-i"';.-''''r! i, 
4:' • Laf> Socie/lades comaodiiáriaa.'Vd/cpmofiasVDirecfo.-'^ 
.'res.y Gerent'es.ó.Administradores, tendrán respecto 4 la:Ad-{ 
^miniatrocíónípúblíca, y ésta,en .ral»ción ¿cotí !aqiíóllo's, igua-/ 
. les deberes.y derechos que se hallan- éstableoi'dps 'para-:lea '. 
•' S0"c¡edades_anónimas, en tedo lo que ti>cn:á'lo8.med¡o(< y for-
.mas. de declaración, liquidación y.'cómp'robacióu : para :él^ ^^  
pago dei impuesto. . - -.; - . - , ' . ' : ' . :;:: ' ';.'\-'-'.;'- " - S -
5.' -;Eó; cuaotp á-los'-acreedores 'ú obligaoipDistas.veladlas 
, Sociedades comacditáriasrcootiniiáa'sometidos-'.íl^-'(mpuesfo 
establecido en la tarita 2.'. bajo igualtis condiciones que so;. 
; hálluh vigentes .cuando la. entidad acreedora ; es; Spciediid. 
.'^auónimá. V:';,?. " r : ' ' . .'."'.-. l.-f ,; v - v 
Art. 17 ' Se excéptúan do esta Cúntribuciób :. ; ; 
I ." Ltis Cajas de Ahorros y- Montes de Pieilad.estabUícidos .,, 
, -cón aprobación del Gobierno y cuyos capitales y. iicü'aiola-'-
cióp.déi beneficios-se émpleén exclusiy'amebté:'éñ préstamos. 
.Bobté.alhajas y otros efectos, sin distribución-de utilidad al-... 
; guoa er.tro les fundanorer. . ; , ;" 1 ' j 
•2." Los'.haberes.dé los Maestros ,da instrucción primar:a.*-
: : 8." ¿ Los de las" clases-de tropa y sus asimilados, así como 
los pluses de las mismas clases. ,, " • ~"';-'''- '."'••"': 
A.° Los dé, los retirados como ioutiiizados en CBippaña y 
. los de los pensionados cou Cruces ñor herida? ó inutiliilail 
declarada, cuando esa poosióa sea de 1.000 pesetas ó menos, 
asi como los haberes de los inutilizados en actos del servicio 
del Estado. 
d e 1 9 0 6 . ) 
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( A d i c i ó n a l B o l e t í n O f i c i a l de la provincia de L e ó n , correspondiente al ,d ía 8 de .Octubre de 1 9 0 6 . ) 
P L A N D E APROVECHAMIENTOS-para- el año /oreséal 'de 1Ü06 a 1607, relativo -a ios .mon¿es\-clasificados'..de utilidad .púUica3 aprobado por Real orden de 30 de Ago.sto •próximo pasado 
. TERMINOS MUNICIPALES - PUEBLOS A QUE PERTENECEN 
LOS WOMTBB | Cantidad Tuacidn 
- P A S T O S 
.' ESPECIE Y NÚMERO DE CABEZAS " 
LlamBB de la Ribera v....' 
Magsz. . r . v , . . . 
Qaintena del Caitillo. . 




Rabanal del Camino. . 
Santa Columba de Somoza, 
Santiago Millas. 
Brazuelo [[ " 
_ d . . . . . ' . ..'.RobU. 
Molitiífarrera;......- f . ' . . . ¿'i;;. '.. 
PiedraValbaa i ; X V , . \ , 
v i i i a i í b r e : . - . . . cf. r 
Pobladurafde la Sierra... . . ¡ ' ^ 
Buanadieg6.J. , ."..".'j 
BoiBú'a . . . .".V.*.,;"..;! • 
F i l i o i \ \ - . . . V - >•"• 
Chann , . . ' . . . . : . .m. í :? . ¡ . . . . ."A • 
VHláviciosn .V/i . , ¿ . V ' . ^ R o b l e ; 




La-.V g^-iellina.-.-i-... .'.V. 
Palaeirainil . . . .~: 
Quid tana del Castillo;:. 
Eecaredu , , . * . - ' . ' I - . i ( ~ • 
S a n ' F e l I z . í - . ; . . . . . . ' . ; ! | • i 
Vilbrmuriei;.. ;!:Roble.: 
iFerreras-y Mqrriondo. ; . ; . . . . . .'i ! 
iTabojo..; .1 '. j • • 
:¡vei¡na. ;•: ;-/í.-:."r.'v;. : i ; . ¡yí • í':-:-. 
jTiirneroB .i,;IÍ.';r..";.Vr7;'/r..¡j . 
fPriaraoza.... . .'*.' ; . . .'..'(Róblfl".' 
MQuiotsmllá;".'..';..."..-... .".\!Idem..-
(VifurcoH....'. ..".;.'.........'' Idem.-. 
Rubiiual...'........'.;.. ^ .';j.v.i Idem;. 
P r a d a r . . . . 1 ' . , ' 1 '. í ^: 
. ¡Foncebcdón.. . r . . . . . . ..'¡ >-. 
' lL<k Unluenga,.,......í.,.. 
i I Auaiiittota'... r . ' i ' . . ' . . :.:Í"''y'-:'..~ 
l l d e m , ; ' . ' . . ' . V . . . . ' - * . 
Viturcoé.'.. : . . . . . -Y. V. .i. . 
Uabaus i . . . - . .". . . ."' •.: < 
- U ' m n f i . . ! : V . . . ' ¡ 
1 Uacjarlivy Lsbor,ilel Rey...;.. | . .^ j 
SSanta-Murina.'...'. Villnr do Ciorvus.........";. ;;.Í, Murtas y Sao' Mortlnv. .'..-y,Rabio: 
'IMurias do Pedredo.......... .'/Idem.. 
'/Tubiadiiio ;:'|»..; .o 
.'Vuldemurznnae-.,.'.....,,..;.,.'.^ ' 
.ISotitiego.Millas . . . . . . V . . . . .Y. Encina 
Víllqrtio Roble., 
CurporBles y Sscéda : ¡ 
tmela . • ; ¿ . . ; / . . ; , . . ;.. Eocina. 
Ttuchaa • -1 
Pozas i ; . . ; . Roble., 
H»illo. 1 • ;., 
fJuiiBB V... . . Rsblé. , 
Manzaaeda . . . . . . . . . . . ' . . ; . . .Idem. .. 
Qumtr.mlla do Yobo.. . . . . . . . . . Idem... 
Trachilios.. '. Idom... 
Robledo, Quiotanilla y Ambas 
Villar del Moote..'; Idom,. 
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S j c a r e ] o . . . . . . 
A z n d ó u . . . . - . ; v . 
C s b a n i i l a s , . . ' . . . . . . . . . 
Ou;id r o s ; . . ' . . . . . 
OBFCanten , . . . . V; ' . . V . * . ; . 
La S o c n . . , . , , ' . . , ; . : \ i , ' ¡ , 
• i e m . . . - . . , . . . . . . 
O e f c n n i e s ; . . . . . \ ; 
V á ! ¿ e r a ¡ i n » . . . . 
M K»i&do'.,; '. ' 'r '. ' .! ; v . ' 
FoutaiiOH^j La Flecha. . . , 
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m i i i f i r c o V . . . . 
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f i n . . : . 
iCir t ia ja l . 
.Garfio y Sau B a r t o l o m é . . 
Í V é g u a ' ü a l C o o d a d ó , . . , , . 
Í S u n i a Maria del U o c t e . . 
(.CüieialeB . . . ; 
IL"8 Barrios ó I rede . . . 
Miraotos 
Vega iie Per roa . . . . ' . . 
L')H Barrios ó I rede . . . 
.Vega ilu Perros 
Mi ñe ro 
Cose rá 
M e r a . . . . . . . . . . . . . . . 
[rede y Los Barrios. . , 
S a g ü e r ; 
Irpde y l-oa Barr iOT. , 
Ual lo , 
Port i l la 
Meroy y S o m i e d o . . . , 
Pastos par subasta . 
Roblo.'. 
I d e m / . ; 
I d e m . . , 
Roble . . 
[ d a n . . . 
t d e m . . , 
I d e m . . , 
P ino ; 
Roble . , 
Ideen.'., 
[ l e m . . . , 
Encina. ' , 
I d e m . . 
Enc ina . , 
R o b l e . : . 
U e m . . , , 
Idom.!'.-, 
l í i o m . . . 
' l e o i . . : 
• lem.-. . 
I d e m . . . 
f í í a m . . . , 
l a m . . ; 
i J e m . . . 
I d o t n . . . 
M e m . . . 
[ Jem. ' . , 
I d e m . . . 
I d s o i . . . 
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Campo do la L o m b a . . 
MuriuP do Paredoa., 
O m o ñ a s ( U s ) . . 
Palacios del S i l . . . . . 
M w o y ; 
L a p o . . . . . . . 
K s t t B por s u b t i i t a , ; . . . . 
M o i i f l . . . r ; . . . . . . 
l ' i cdrahta . ' . . . ; . • 
I'HPto" por eiibafttt . , 
sau F é l i x ; . . . . ' . - . . - : . . . . : . . . . . . 
U l i i e r n . . . . , 
Pastes por f i i b a s t » : . i 
V f g a . i i a !ob Viejoe 
PicdrefUa.-. ¿ 
Obbr Huí-es 
QuiDtQClll» : , 
P&6ti>s por Eub;i3ta , 
[ 3 i m . t n i i ! l l n . . . . . . . . ' . i . . . . ; - . . . 
l 'Bfti>i por E'ibi E ta ; ; ; . . 
Lus Mutir.p 
Mifruy.y.-El-Puortr . 
Morny y Vegn 
t ' ú c i t f . p o r subasta 
Cuela y sus b t t tnos . . ' 
Wetos-pcr subesta 
Turre de Babia . 
. _.itcií p o r a i i b u a t a v . * . . . . . . . . 
P e n u l b u . . . . 
• P u t l c s j j o r . í u b í i s t ü . v / . 
Cubito...: 
Já i r i t i bAí l ez^do lo L e m b a . . - . . . . ' 
' ;Cut!.uü'1cio:l»%oroba?..V.'r.:.i>. ' . ' 
-•jiít-ssii'ji.. . ' . ¿ ¿ s i y f ; r 
' U u d r i r r ü e o . . . . . . . ' . . " . 
f P u l l o í ü ' ; ' : ; . . . . . " . . . . . . . ; . ' . ' . . 
I la. p í i íé»- . : ; ; . ¿ ; . . . - 'V-,.; r.. 
• iHcib lcdo ' . . . i " . . . . . ' . ' . V . . , : . . 
I'oeícs' poraubaBta . ; . : \ 
V o g á . d o R o l i t o t í o . ' ; . . . , . v . ."¿. 
I'cEtns por B ü b e a t a . . . . . . . . 
Cí n ip» i ' . - . V . 
I,aLCnrs-: 
¿ari Pedro . ' . , . . v . . 
A i - n n ¡ \ . . . . . . ; . . . . . . ; : . . : v . . . : - . 
C n l t l i s . r . ' . ' r . . . ; . . . . " 
P s í l f S ^ o r s u b c s I a ^ . . . . ' . . 
Snntti Eulal ia . . . . ; . ' . . , 
R a b u r n l ' ; . ' . . . . . " . . Y . . 
I ' nmis p(,r ¿"úbiiSta .". . 
I . í g ü í l l c a , . . ' . V . . . / . ' : 
PriGtÚR p ü r F U b a B t n . . . . . . . 
P i iUoiJur&dó 9 íu.i 
A b o l g R Í í . . . . . ' : . . 
Pattos ñor BiibsBla ; ; . 
.Obli-r.eii • . . . . . 
Muri i is do Paiodes . \ . 
J ^ z a i i ó . , . ' , ; • . , . Y . ' , . 
V f (y i pu j i r . , . ' . 
V i l l t b a D d l n . 
PnStíttt per f ( i t t f F l u . . ' . ; Y . . 
HcDt tomlo ' i . . . . . 
Ptstofi por Pübue ta ; 
l íouiool 
l i a r t i n du lo P u e n t e . . . . . . . . . .-
á c n r t i . . . . 
Fat-gnr . . . , 
V i i i a i í u e v a , . . . . . . . . . . . . . . . 
Subi ign. . 
TorreesUo 
1.16 B a y o s . ; . . . \ , 
Pactes piTsubJft . ' ) 
P ü f i n J n , . . , 
I M n r t i u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\UU\nmKii.~.'. . r , . ' 
Lüs O u i i t d a s , . . ; . . . V . . . . . , , 
' t í i n i l n r t f n do la F a l a m o a a . . . . ; 
Mata de O t e r o . . . . . . 
V n i a r i n o . . . . . 
T « j e d o . . * . ' . . ; . . 
[Salieotefli Sale t i t iooEy Valeeco, 
Paitos porMlbas ta ; 
Pel&oi08,.CuevBsf .Mata lavi l la , 
, SuasBo y V a l d e p r a d o . . . . . . . 
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i d o o i ; . : 
( i o b l u . . . 
I d e m : . - . . 
Roble-;".': 
Abedul . ' , 
l i o b l e : , ' . 
K o b l t ) . . . 
I d e m . . . . 
I i l u m . . . . 
Mam 
M p i n . . . . 
I d e m ; . . . 
I d e m . . 
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I'.-tüciüii del mío 
T'jáo 6i'.: i 
Mero . . . ' . .• -. 
l)í'St:i; íí no M a j o . 
P) r « 
Ideüi . 
H t s d u - S d f l M a y u ; 
> e l . . . . . . / . , 
Idcoi .v 
ln V d u . M a y o , 
Ideai 
I d e o . ; . . , 
I 1 t i _ 
n?'".ic S de Muyo 
i í f H i c i i da Mtiyo; 
\y. ü C 
l - U m . . . . , 
I ni 
ü ? ; d c ' 8 de Mnvo . 
T o j o é l . . ' . - . ; . - . . ; 
DcS' c 8 d a Ü B y o . 
T i c 
Oí-f-íte íi do Mayo. 
T i el 
DmJc » de Muyo, 
l i é 
i.iero 
i ío i i i i v ^ X v ü : ! 
M f j [ » ' . . . ' Y ' . ' ; Y ; ; 
w-nv'-.:\<.; 
[.K'iü\. . ' . 
M c D r . 
I i i c t i i ' . r . i - , 
Ocíüq'.M tíc M'.iyb, 
red» ¿ i . 
l i i i 'ca,. . 
Oéado 8 ito l l a ' yo , 
TtHlo' é l . ' . 
t J s i c . . . . . . . : . . . , 
Ueca- . . 
Ut-Júe ü dti Mavtr, 
t h o é i : . 
I>!P30 8 do Mayo; 
Ttfkí , ¿ 1 . 
íJo?du 8 tics M a y o i 
I V i o c ] ; ^ : . . . ' . - . 
l i r r u - . • - . . . . 
ln 8 dñ Mnyo, 
T o d o - d i . . . . ' . . . Y 
Itaai*.-?. . 
i-iuíu .".. ' . ' . i ' - . . . . , 
Idein, 
Idem . . , 
lloeui) 8 dú Mayo, 
M o ó l . ^ . - . " . . . . . 
D j e d o S d o M a y ó ; 
Tado óí.. 







Desde 8 do Mayu , 




Idem . . . . . . . . . . . 








• ' u?; 
J í i . 
l . i i ¡ 
V.OiiO 
t o 









: Y .34' 
1.37t' 
3t)v 
H n b c ' . 
i i i o r a . . . . , 
tdeai . ' . . . - , 
ttinV. 
í iób' .é: . , ' , 
l l e L Í i . . . . . 
r i c m . ; . . ^ 
Uoib.'. . y , 
íiibiii'..-;. 
li<ia¡-..ji, 
M o n i . . : - . ; 
I dem. ; . " . , 
[ i i « m Y , . . 
l i i e i r . . . . . : ; 
: u bl'.'.".>'. 
i i c m . V . ; . 
l í v b l c . ; 
IJom;. .v . ' 
H á m . : . . 
l a i u i i . . : . 
W ' .b lC . . . 
U o b l o , . . 
[ i c a i . . . . 
I d e m . . . . 
lieni.;.: 
[ d o m . . . , 
I d o m . . ' . . 
[ a e m . . . . ' 
I d e m . . . . 
l i o b l e . . . 
H a b l e . . . , 
I d e m . . . . , 
I dem. , 
í d e m 
CunlHind 
¡itttno* 
I I K *17L \ S 
i^Mitidcd- Tosiicidn 
Ytittas ü ¡stiert-n I - Vesetas. 
••«() 
20 

























Clni'o La n tliiad 
M. cHUeot 
Tasacióü 
1 Vettiai i 
• - Muí 
. -1.145 
j ^oo 
• ) . : ; ; 0 
'. ¡4ii .'. 
•. i:-m 
« 7 
1 I I í 
; 4 .0U3 . ; 












• TERMINOS MUNICIPALES.- vPUEBLOS A QUE PERTENECEN 
,1Ü3 






' a w i 
• 212 
• a i a 
- T a u : 
' a i f . 
210 
' 2 1 7 
218 
•. 2 1 » 
¿ 251 
Santa Mar ía Üe OrdáE. ' . 
Soto y !Amio; ¿ 
23! 
' 2 3 á 
' ' 8 3 8 
231 
:23E> 
' 2 3 . 
"* 240 
, ' 2 4 I . " 







2&a Valdesamario. . 
•' 253-
2S4 








V e g a r ¡ e D 2 a . . 
j l k í í a s 
, '.r RAMAJE . 
| Cantidad Tasa'cidn 
Peutat 
Rob le . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
Hobte . , 
I d e m . . ; 
. t i o b l o . , 
¡ l l den i . . ' , 
J l d e m . . . 
. ¡ I d t í t a . . , 
J ' I dom. . ! 
. ' M e t a - . . 
. . I l lHOl. ' . . 
. ¡ I J a u i . . . 
. ¡ M e i o . . 
. ¡ Idooi ' . ; , 
. ¡ Idem. ' ; " 
;i:Robio; 
. ' I d e t n ^ 
.[.Roble 
. I d e m . 
G i m b l e c h i l 
TrüPCf^tó 
A r i e t - i a . . . . 
Ceiiio v'Los'OiTÍob.'. 
V.'l'lllB 
C u r u t f i i i ' ' ; La U n . . 
ViSlnr iuo. i 
KíiblPflo 
Velil lo 
U mi. ü m;la 
Rgblcao.. . . . . 
B o n e l l a , . 
L- . .Vel i l lu 
TísRCustro y Oair iza l . i 
( i i i i sBt f ich ' i . ; v 
L-r i . -go de AIihJo 
SuKll 
I B - p i l . . ; . : . . . 
. [Lí ' r i t igo Ja Abaja . . ' . . ' i ' . 
'. Pf Hiiis (jut subBata' .V. ' . 
' 'Owt'icH 
j U t c c n s t r i l l n . . . . . 
"ItihDtu María de O r d á a ; . 
p u n t i U ñ í Z do OruÉB.. . 
i ' | V i l U n ü Q r l g o . . . 
: -Oii l ie joT. . . . . V . . . . . . . . 
-.Iiíloh-g;./; 
j Ptiái/BA[jü"r subasta. 
' K t , t i i o d o . . - V 
J Y i l l í r g u B á n . ; . 
. U'üBtuB purBuLaeta. . - ; . , 
; V i l U f r l í z . ^ . . . . . ' . . . . " ^ - iI'i.oUb ¡jur aiibsftB. ' . ' . . -
- i H í i f r g ü f l , . . . / . r ; 
IVillíiteeiDO . 
i L a - M o j u a ; . . . . , . . . 
f ' jslos por Bubaati . ;". : 
l ' i r j u i i ; ; ' . . . ' . . i . 
r tuóbt iLü , 
jpWüiil';'. 
T u ' r i e é t i o . . . / ; . ' . 
í'nf-tüB ptir subas t a . . . . 
Saa Ea-ilíaDo , 
T o r r e b a r r l o . . . . ' . . ' ; ; i ' . , 
l'.TUot1 pür subas ta . . . . , 
Ueí OBLihu.. 
l\Mm pur.BQbBata.'.' . ' . , 
'Oiiiivlaf , 
ü i H a i ; , v . . . : . ' ' . ' . * . ' . 
Q i n / j i i n i l l a . . . . 
V i t i hue id .V . . 
i i . b ' - 3 . . V . - . / . 
(íEr. ñ ü , . . . . . . . 
l 'omfu.esl iuas. . . 
I r l s n . . ; . . ' . . " . , v . ; 
V i U ü j u s t é . . . . ' . . ; . - . . 
V i l ü - ' l i ü d u o j b r e . ' . . . . . . . 
§¿i:»*y A m í o . . . . ; . - . ; . . 
L l ^ o . 
Si l . tUVOOlH . . .". v.... 
K u r m - g o n e s . . . . . . . . . . 
¿ o t o ' ; . A u l l o . í : . 
Cora|Ji:8¡i¡iD:i8. 
Q u i i . t h n ü l a . ' . . . . . ' . . . . . 
Qun U o i l l a , Bobia, Ami inVeg- t 
de l 'drros, Barr io de Vil l&yue 
!<t l amado « E Í T n / J í q u j ü » y 
Cnuri iea. . . . ." ; I d e m . . 
niLK. PoDjuB. V a l d e s u m a r i ó j 
l.a U t r e r a . . . , . í d e m . : 
Ohr i laQa. . ' [dem.' . 
Vi lh . í i t ipán . . . [da, , , . . 
Conjumbia (dem. . 
¡ C i - i i j a l o ? . . . . . . . . . . [uiím . 
/ Í H l b n f i u o . . . . . ' I d e m . . 
\Vi]!ar de Oma&a I d e m . . 
p i i i ! . i M a . . . ' . . . . 
¡ S i n t i b í i i e z -. I d e m . . 
i V e t í n r i e t i z a . . [ j e m . . 
FMai.ziiceda I d e m . . 
¡M'jizíIo . , í d e m . . 
I d e m . . 
Jdem.'. 
K o b l í . 
Jdcm'.í 
. Idem. . 
I d é r n . . 
Idem. , 
dom. . 
I J o m . . 
Idem. . 
I J em. . 
Idem. . , 
R o b l é . . 
80 
.> SO 






ESPEOIK Y M^IMEItO DE CABEZAS 





- ' - O ü 
. ' .BU 






'V . 4Ü 
/.•2ÜÜ 
40 
. ' 2 3 8 
1 872 
í . m 
EiOO 
* 700 
. . 1 0 0 
-.," Iflü 
, • 300 
. .2.500 














. • . «o 
. . . • , í «0 
.-• ...40 
. 100 
- 3 0 
.,40 
100 
E^tnciÚR del aüo -















h « n . . ; : . ; 
Idem 
I ^ i i V 
I d i m . - . v . . 
i i f i u , . . . ' . i . ' , 
Ik - iñ ' . 1 ' . , 
Mcm 
Déflie 8 d o ' M a y ü , 
T.iúo: óu: 
[de 'n i ' . ' . ' . . . - ; - .V.V; 
td-i'n, 
M a m ' . .'i 
I d e m : . . v . Y . V ; v ; ^ 
I t em" . " . . í . ' , 
[dem ."¿T.." 
I t e m - . . . . v : 
I l e r n 
UíBdu'S 'dü Mayo", 
r-io: d i . ' . " ; . ; ; . . ; 
l icm'- .V.V' . íVv"; ' ; . 
U í e ' a e b 
TJdo ó *. 
U ^ i l o ' 8 
T o ú a ' i 
l e m ' r . . . . . ' V . ; ; . 
Idem 
Ue ído 'S de Maji)", 
Todo " e l . 
ídem ; ; . . ' . r . 
Idem . ; . V . I " . . ' ; 
Idpm' . ' . . ' . - .*• . . ' ; . . , 
Desde 8 de Mayo , 
r o d o . é i . . ; - ; , ; v ; i 
I d e m - . . . . . . :r?.".~. 
Oéf de 8 
Todo é l , 
O-B le 8 
Ti'do é! 




M i i u i . 
Idéoj 
Idem' 




I i e m 
[Jem. 








I d e m . 
I d e m . 
I d i m . 
I d e m . 
Idem . 
í d e m , 
I d e m . 
8 de Mayo; 


















Roble. ' . 
I d e m . . : 
I d e m . . . IJcid .., 
Uuble . . 
[ j e m . . . 
Roble . . 
I d e m ; . . 




I dem. : , 
U. jb lo . , 
I d e m . . , 
-Tusaciiin 
Partat 
yr' -m ; 
' 15 • 












1 ' . ' 6 . 











:*'í 33iJ E 
I 7 ó 5 
2 . 0 8 i . 
5 l¿ i -
- 370 
: . 290 
' • ' 780 • 
- 1 . 9 i É ' 
- 24IÍ . 
- : 1 ' . 3 U 




V K l oo 
' :278 
. . 2 3 0 
•- 319 
Roble . . 
I em. ' . . 
Kob ld . ; 
l iBOJ. 
Roble . , 
Idem.-., 
Roblo ; . 
Edem... 
I d e m ; ; , 
Idem.. ' , 
d e m . . , 
[ d e m . . ; 
R o b l e . . , 
I d e m . : . , 
[ d e m . . . . 
[dem. ' . . . 
I dem. ' . . 
I d e m ; . . , 
I d e m ; . . . 
[ d e m . . , 
[ d e m . . . 
[ d e m . . . 
í t f e m . , . , 
I d e m . . . , 
, 20 . 
. 40 
'40 




. vO ' 
:100 
- 20 
















4 b I 








C 10 a 







. ' , 20 
' A90 * 
.101) 





v l & O : 
' 3 0 0 
- 60 "* 
60 





. 1 8 . 
\ 1 8 
. 100 
.- 300 




















Vcgsncoza . ' . 
Harnea' de Sitos. ( L w ) . : , 
Otatr i l lo do Ciibrent, ' . 
¡hacinado 
\soe&B üel C u m b n i l . . , 
fVnluv^rdtí .*.•. 
Rob » 
i R i L g c u v o . . . . 
Koblef y Sosas 
UabD>,)leb de Abijo.. 
V i l M i l i t , o . . . . . . ' . . ' . . i 
I d e m . . . . ' . . . . -
O ul 
\ I u r 
;íal)tin¡i¡ de aü.'-io.. .. 
{V I r g r 
L t i J i iK jn . , ; „ . . • , , , . , 
s o e t F . . . . . . . . \ 
L l í . i n r . K . . . . : 
SI t .uoi 
Vi bi)i.ílea de A r r i b a . . 
V: i lu r iSe SflDti t igc. . ' , 
H u t i n ol de A u i b B . . . 
l í o t i e s . . . ' . - . ' . * v . v . . . 
•lVii:asecn. ."..t: . . ; . 
v . iS ivn t i lMiez de Uiintei) . , . '¿: r ¿ , 
" j b u & t n l U r m a ce T o r r e . . . . ¿. 
Tu 
S i imu i l b n n a v Alvaree i . • ; . . 
^su i r i d i e s y ttan Facundo . \ 
l'-uijfr;n: Poibuero,) Motavem: 
sa i tu t . m z de M"nt¿e . - . 
ft-icti»-Marina.d» . T o r r o . . . ".\, 
Uraoj-i do fcairViceote:.. 
Ucm'l ' i . . ',,. . , ', 
S.i'ii C r i i t ó b n l . , \ L ; . 
Palacios de Compludo; , . ; ; 
Miti z t t Q c d o . ¡ f ! 
lÜtjiDpludo; ; v . : , . . ' . V . .."; 
p : s | J i [ . f i s o . . . . . . . . . . . v ; ", 
.Oar tucódo do C ú n i p l a d o . . . 
l ' eb . - a . . . . . . . . . . . 
Llamnei . . . . . ' . . . . : . . . . . ' .^ .•, 
u l n v i l l a . . . . ' . - . ' . . . . . . ' . ' . . . 
w b f s . v . 
¿c t i ' i tv . 
• S i g i i \ v n " ' . . v ' . ; 
- ; ! e h i : . T . . " . , ' . ¿ . C . . , 
tí'iviití.'. ; . : . v ; ; ' . ' . 
L l i l f l l t í . ' . ' I ' , 
Vuiubv.eao. .\... 
Mbiíí-s;*.. 
ti'.>'vipb»". 'i . ' ," . : .~:: ' .T. ',\T..', 
bi'.'uz'i •', \ ; v'. v'. * ' . ' ' . ' *. • 
N<ii;e<la., 
^ . n l i u . . ' : . . v . . . ; . v . - . . 
Nárn' , ln. ' , ; V . . 
S ü ü a r . ' . , : ' . , V ,* . ' . ' ; ' / . ' . ' . ' . ' ; . ' : . 
Uui.io. í i ' - ; : . 
• S a c u d o . . . . ' . ','.,.1 . , , 
OJo lk . V . . . . ; . 
n i l i o v N o c e d c " . . . 
O J n i i i i . S..1: 
M ' i r r u b í ú ^ 
. N t ^ r ; . . . . . . V . . . . . . . . 
'iV,i6o2CS 
S a i ' U E u l n l i i . . . . . . : . , 
E u c i o Q d o . . . . . . . . . . . . , ' . ; . . . 
t'orn:!. 
~t[iilr(ilii[iiijü. . . . 
[ j ü i i . t ü n i l h . . . 
Kdliledn 
, Ln litio 
Gdrinufiu 
Robledo : 
n á t r o h i n o j o . . 
QuintHii íUu. 
l .Oi 'ncÜÜa. . . . • . . ' 
Qu¡Dt:inilia 
LB B>ñi 
. Ij K i t ' A ti . 
ÜAirAJl i 
j Cantidad Tapneitjn 
i ¡atertot Vetetai 
Robl ' - . . 
[ d o o i . . . 
í d e m . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
U e i n . . , 
l . i d i u . . , 
Idem . , 
[ ( i . i i n . ; 
I d e m . . , 
[ Jera . . , 
Roble * 
tuenii.- , 
l i i x , 
I i lum .L 
[Jera . . , 
Idem..'*i 
[ Íi!fU.\ , 
U í B 1 
l «a . : 
Roble . . ' . 
Kobi-j;:". ' 
"• 1 " 
[{r»b!e>;V 
i c m , . " , . 
t i m 
IJ 
Idem.. ' , , 
kii])\¿]\. 
I d e t n . . . . 
l i a r u . . . . . 
iiéiíf. ' . 
j c í ó . ' . 
l u i u . . . . 
l i e n . . ; . . 
I d e m . . ' . . 
I d e t i i . . . . 
i i em . " . . . 
l i é i i i . ' . . " . 
[jow.";v. 
[•ion).-;.7-. 
" i e m " . . . 
i-16(11 
Ucin..",.fi: 
t i m u . ' . ; . 
f M e m . . , . 
. i U t m 
' . l i l l e ra . . ' . . 
' . '¡[ '¡tíoi.. ' . ' ; 
. i l l l u y . . . - . " ; 
; ; ¡ l - ' e [ r . . . . . 
. ' U - l ü . " . . . 
•.Üidotn. 
. '¡Iiietii; ' .".. 
'.'¡¡Mein.','-.. 
. ' i dem. . . - . -
•.¡¡Wdtn."... 
. ¡ . í i i r n ' . . . . 
. U n m . . . . 
J l U f m . . . . 
J j M o m . . . . 
. i j i t o t o ; . . . 
. ' ¡ I r i e m . . . . 
.^¡Hom . . . 
I f e m . . . . 
M o r o , . . . 
] M o m . . , . 
I l d e m . . . . . 


















S ' A S T O S 
BSPEt-'IE Y KÚMKUO.üB OÁDEXAíT Tasneiúi. 
pasto» 





I d e m . . , 
Uuble . . 
l i lSUl . . , 
h b ! 
í '»:tn..". 
Id d . 
. i i , b ! c . . 
í ] n \ 
: . i - 43;!¡Bub:t t . .~ . . 
F ^ H T I D O J a - D I O T A - X , lyXZ F O o S T l ^ ^ R R A D A 








\ 2 0 0 





V ' '40 
•J M 0 
120 
• •. m 
' l e o 
lo* 
• l o o 
•' Um 
í(Vi 















• - ¡oo 
' " - ] ( ! ! ) 
' - . ^ ¡ i O 





- . • / ' j O 
: • ' - « o 
' " ' * U0 
, 3¡> 
• ' : • 4 
,'-¡0 
' 00 




lJ í"I l . 
Uei i i . 
l . i s m ' . 
i J i m " . ' 
Idtün . 
jjííI) -•. 
Ltci i : 
Idefi 
l iei i i .. 




l - e t i 
1 :Ü-Ji . 
I loui . 
liüta :. 




Idora ' . 
IlltilÜ . ' 
(¡tirn , 
¡om . . 
U c n . 
l-tcm . . 
Idem . . 
U e m . . 
[ l em . . 
Idem . , 
I le oí . , 
Idem . 
t Jom . 
Idem . . 
( l a m . . 
Idatn . . 
IdOIB . . 
i M I b ( . 
f D 
5 [ tí I 
• b ü t i l f i o c i . . . 
.W.ai ¡ .IdaC:. 
. -mii ; « . . b K . 
i'.:o n . ; b ^ 
¡ o ; I ráío. 
. - • a - . M ' l i ü - c . 
(dam..-
M e u . : 
[ l e m : . 
•.S.'fi 
•«.U:.i Mein 
' • • f - | H i w . 
¡Bdi.', 
t iüm. ' . 
U e m . . 
l i e m . . 
Heai . 
' e c i . . 
- em. . 
Roble . . 










I t I t O X A S , 
•inrulad j . T m c i ú n i 
• ao'l -
, 6 i f -




I I B N I . \ .1 S • 
Vntlai 
Taime 
r m í a x 
Oinos «PHOVICHAMIENTOS 
Uantfilail j Twuciu 











' • - . - l l - l 
3-CoiilíDiiidún i ] i ulieldn al BolktIn Oficial de la provinciti <lo I.pün, comsponditnte al día S de Octubre de 1806. 
6 
' monto 









36 i " 
; aGi. 
, ' - a¿7 ' 
¡170 





































Folgoeo da la Ribero . , 
Igüeüu/. 
Ligo üe[ C á r u c a d o . . 
P ó r a m ó . d e l S i l . . . . " . 
Treinov do Ab&jo . ; ^ . ' . 
líUKUült) . v . . 
S a y t i b i ñ e z . S a n E í t e b á D y B i n i ' 
h i " r e . . . . ; , 
Viltavi.ñ.uin de P e t r a s . ' ; . . . . ; 
Fü l^uau do la R i b e r a . . . . . . . . . 
liüiu , 
B.üzí 
.Vallfj tía T e d e j ó . . - . 
l í i t i t r o . 
' I t o d r i y í . t o n . ' ' ' : ; " . - . . . . 
fc^fc» 
,(¿1111,1111:11 du F i i e e r o s . . . - . . . . . . 
T r u m c r ilfl A r r i b a , . v v . . . . . " . . 
l A l i í i i i f i u r i r i c s . . í , ; . . . . 
iCi.'h. ii i i y m a b u r r t o s . . . . . . ' . . . , 
Qiuntui jB de F u s e r o s . , . . , 
Ui-(iril¿M y. Los M o i t e s . . . . - . . . . 
l'i'ib;»our.'>. . 1 
Eí( i inu do T r e m o r , . . . . . . . 
MJiirr i . . • . ' . . - . v 
[ U e d u I a B . . . . . . . i . • . í í - ' .v .V. 'V 
\ L \ ( f í r ( l c Car a c e d o . . . . . . . . . 
í C i timvBul-i,...v.. 
K ' H U r r u i i O t i . , ' , . 
[ L ^ M a r t t l p H ; . . . • '• i '-'. - . . 
(JmuÉotio. / j . ' . . , . . . . . . . . ^ 
! O a r : i i i l l o . * . . . . 
A F ü i í í . i í i i ' y . T o i u t l i i s . . - . . ' . . 
í jOosuí i lc} .v ; .* . . - . ' V i ' . V i - . ' . . . 
/ * ceba.*. 'vi" . . V r ^ l ' . ' . " . ' . 1 . ."'¡ 
liJeriV....'. 
/Rublüdü de' l i i» TrftviftsRB. l . - . , . ' . 
Villur'Oü'lflB-TfaviBBaBi.'. . V i . . ' , 
OabjLiitoft d é Sii'ñ* J u s t o " . ' . . . 
N i c e d a . . ; . - . . . ; . ' . . . 
á a u J u s t o . . ' . . . ; l ; . . . . 
L¡ub6!Ii!l;18.. . V . , ; . : . . . ; V i , ; ' . 
SycttdB'J...".. .".''..'.'....•.'.. .'.. 
i íübli ído. . v . : ; 
V i . l a r . . . . - . v ; ; ' . . . 
¡Sati Justo. ' . ' ; . ' . V." . . , • ; ' . ; . . . ' V . , 
' A i i l l a r c e . . . ; t. 
Sns í iño y V a l d n p r a d o . . . . . . . . , 
P r i t ñ o u t . . . ' . . . . . .* i , 
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i i a t n V . 
Eatacidn del aüo • 
Di'BdéiS de Mayo, 
•TodoVe', 
I d e o i : ; ' . . .'.'.-
Desde 8 do Mayo 
Todo . ' e l ; . . • . . ' . . •* . 
Mein 
i t o a T . . ; ; r . ' . ' . ' ' : ;•; 
I » » . . . . . . . . . 
I : ¿ m . . . . . . . . . . 
l i r i a . . . " ; . . . , ' . ; , 
Ideid . . . . . ; . . . . 
I d - m 
Idem : . ; . ' . 
l i c m . . . . . . . . .v. 
IdOíu 
Idem . . . . . ; . . . ' . 
I d e o t . . ' . . . ; ' ; . : . , 
b i e ó i ; : . . ; . : . ; . 
Idem ..v; '.' 
Idoó, . ; . . . . v . ' . ' t 
l lam . . . . . . . . . . . 
I d e ! ^ • , ' . - : . . . . • . . ' . , 
Idea; ; . . - ; . , . • . . . , 
I,le:n . . . . . . ; : . . . , 
Ocade 8 de M a y o 
Todo é l . . ; . . ; ; . 
Idem 
í d e m " . ; . . . . ; . . ' ' . • 
Diado 8 do Mayo . 
Todo é l ; , ; . ' 
Deado 8 de Mayo , 
T o d c . ó l . . : , 
Idem . • ; . , ; . . . . . 
iJem . - . . 
tdcm 
Idem . . . . ' . 
l i a r a . . . • . . ; . - . - . . , 
Doedo 8 de Mayo , 
Todo él . . . 
Idem 
Desdo 8 de M a y o , 
Todo é l . . ; 
Idem 
Oeado K de M a y o , 
Todo é l 
Idem 
Idem 
Desde 8 de M a y o , 
r o d o é l 
loa paatoa 
.608 
: ; 3 ) | i 
140 
• ' 279 
» ' M I 





• t 561 
y.'ihi 
; 4 . 7 6 l -




- ; i 6 J 
- . 3 . 2 6 2 
1 . í i l i : 
.4.431 
688 
' ' 1 . 6 2 3 
L'óSb 
Roble. ' . 
I d e m . . ; 
I j i -o i . . . 
I d e m . . , 
[ d á t i l . . , 
Rob lo . . 
Idem. ' . . 
[ d e u i . . . 
m 
. . :348 
. ' 161 
•Ub* 
' • ' 278 
:•••- 144 
2.I1OO 
- ' " 7IIS 




1 6 ¡ 





















Roble . , 
I j c m ; . . 
Roble . . 
I d e m . . . 
{i :em' . . 
I d e m . . 
880 Idem.-, 
•1 .9 ;* : 
Roble . . 
l u e m . . : 
I d e m . ; , 
Idoni..", 
[ J e m . : . 
I d e m . . ; 
luom. . ' , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
i l e m . . : 
I d e m . ; , 
í d e m . . ' . 
I d e m . . ; 
I d e m . . . 
l i e i u ; . , 
[dem.f , 
Idem.'.". 
Idem. ' ; ; 
I d o m . . . 
R o b l é . . 
Rob le . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
326 I d e m . . ; 
I d e m ; . . , 
I d e m . . . 
Rob le . , 
[ d ó m . , , 
Roble. 
I dem. , 





. • • 4 0 
' 4 0 
.. f 20 
" 20 
• . 120 


































' •'.. .80 
" ' 16 
. 16 
' 7b 









B t U r u t 
Taaaaidn 
V m í a t 
Taiacldn 
• OTAOS APROVECHAMIENTOS' 
Cantidad 
Piedra , ; ; 
Taaaaión 
V m t t i 
. 680 
. b32 












































C o n F i l e j i i i . , , 
L u s S a l a H / . . . . 
P á í t o f i ' p o r E t i b a B t u . . . , 
H u e l l o : . . . . . . , 
Panos por Bubae ta , . . , 
L u i s . . ' . ' ' . . . . .*.. 
L í e S u b e . : . . . . . , . ' . . . 
Cn(aéTti'i .,. . ' . ' 1 p ' . 
Lo¡e ; i . * . . . ' . ' . . ' . . 
Ptutna p o r e u b a s t a . . . 
Sr.lutnáD . ' . . . . . T'.. 
Piiííoe p o r s u b a a t a . . . , 
V » l l t i i e u a : . . ' . . . * . 
Postes por subasta. ' . . , 
S'.-Umón 
S o t o . . . ; . 
V i l l ü c o r t a . . . ' 7*.': 
|Cut!)iiiayn.% 
p o t o . . 
Vülf lcor ta -..-, 
. i M u r i r o v e j ó . ; 
i V a l f i u n u e d á y Lh S o t a . ; : . 
I-Vklllü^^lleda,y LutSpu.v ,J t . \ 
F-srrrrsB . ' . . - . . 
O t r « r o . 
Veii i í ihuesR. V . . . . ' . 
P e r r p r ü s i . * , . . . ' . . \ . ' . . " . . T.. ¿, 
Idétu .'."V. 
C a m p i l l o , . . ¡ . . ' . . v . : 
4rmn(f:i í ' . ' ; . . .•';'; h; 
V t ' d u n i í á u , . . ' . ,5.. . . 
Quis ta iiíIIb.' 
Hncayo:".'.'.. 
O r o n ^ d . . . . . ' . i . , , , . . . . ; r , 
V e p a ' a i i i l n . ' . . . ? l . . 
ifastos por s u b a s t a . J .'¿'.:.> .' 
Loda t ea . . . . . . . • . . ' , . . V . 
A f c i i i i i n . ¡ T . - . ' í ' . . ' . ; . 
l ' j l l i l e . . : . * . " . . " . ' . i . 
Cornieto;1. • 
l ' r i m i . i i i B . . . . . ' . ; . . ' . 
Rflycra. . ,". 
A d n i d o ! . . . . " . . ; 
Cumpil lo . . ; 
L n d u r e á . . 
k u f l i i y o . ' . ; . . . . . . . . . . . . . 
Posto* por s u b n o t a . . , ' . 
u t r - M ó r . . . 
Q ü i í , t i . u m : í ; ' 
O í o u e s ; ; ; 
A r d o v e j w . ' . ' . ; . ' . . . . . . . . . . . 
PuPtus.por'frubuata.. ¿ ; t . . . ' . . 
H i ' i n o l ' u o : . . . . ¿ . ' . . . - , 
Pastee por Eabneta. , i . . . ' , . 
V t i r i i i ü g ó . : ; . . . • . ' . ; ; . . . 
¡ ' ( . •¡meto. . . . ' ; 
¡ C r é m e ñ é a . . . ' . . . • . i!...'..'. 
v a ! d 7 i é ; ¿ v : ; . ¡ ; . . . 
v c i i u . . . . 
Vi i i i iyaodre y" V c r i l i u c o . . 
v a M n r é . • ; > . . ' . . . ° . • ; ; . . 
Cvúmooea ' i . . . . ; i ' . . ¿ 
Vcrdi . igü 
Vflfaicjfo y Vi l loyandrc 
Roble . . 
Roble . . 
Roble . ' . . 
U o n > . . . ' . 
í d e m . . . . 
I d e o i . v . . 
R o b l - í . . . 
R o b l e . . . 
Roble . , 
I d e m . . . 
R o b l e . . . . . . 
[ d o r a ; ' . . . ; . ; 
Rob le . . 
Idem . : \ 




f d e m . y , . , . . . . 
I d e m . . . / . " ! 
Roble . . 
Idotn^". • 
Rob le . . 
[ le 'm.V. 
I d i - m . . . 
Rob le . . 
t d u i i i . . , 
Rob le . . 
I d e m . . . 
Robie;'. 
R o b í e ; . 
I i l c m . . , 
Idem.. ' 
[ J p m . . , 
U e m . ; . 
I d e m . ; 
Roble . . 
I J u m , . , 
I d e m . . . 
Cant dad Tacacldn' 
Etltreoi r i u ü t 
< 300 
' U S Ó 
.-.| Almn? s i , . . ; . ' ^ . . .JlRoble.".. ¡UulHTcraE de Abajo I d e m . . . . Oíve/HH y C i n a l p j a s . [ J r t i n . . , ' . C i n i . l o j s n . . . . ' . . . . . . . . í d e m . . . . 
C d e v o t r i » d*) Abajo . • . . I d e m . . ; . 
(Ln Riya 'yCorees I . l e m . . . . 
' LSaLtn Olaja de la Acc ión í d e m . . . ' . 
iVi i l lo de lasCastiH.. •••••[! I • ' *' 
' ' .Qíi iutnbil la de A l m a n z a . . . ; . . . . R o b l e . . . 
/CorcoR y A l m a n z a . I d o i n . . . . . 
' Mondrcganes [ | t d o m . , . . 
• • A S T O N 




. ¿ l e 
t 230 
.. l a 
s.ooó 


















• - .480 
. ' 6 0 0 
" 3 0 0 
./•••40 
220 
- • 40 
- , • ( 1 0 
.200 
V-IOO 
























T o d o ' é l . . ¿ . . . . . . 
Orejo 8 de Mayo 
Todo ó l . ' . . ' . • . . . . 
Oii'pde 8 do Mayo 
Todo é l ' . : 
í i e t n v . . - . . 
[ d e n 
[.tem . . . . r . . . . . 
Ü*Bii) tí de Moyo 
Tildo. 6 1 . . . TV".".".. 
üdE'Je K do M a y o . 
Todo' ftl-........". 
D ' t d f 8 de M a y o . 
Tvct» é l . . * . ' . 
Idem . . . ¿'. 
l ¡eci . . . • 
Idem 
l ^ t r i v . V . 1 : ' . : . . . . 
[ icoi • 
l i e : » . - : . ; . " . " . . . . • . 
I l e m . . . . . . . . . . . . 
l d e n o ' „ . . . V . 
iiein.7. 
liJem -. r. . " . i . 
Idem 
Ünbi ' . . - .* . . . . ._ . . . . 
l lnra . . . . • • 
Ucrn ^ i . 
I teñ í" . . . ' . • • 
[Jflll | .". . '>.".. , . . .V.! 
i l f . r i i : . ' . . . • . . 
U b m * . . . . 




[ i k m . . . . . . 
n e s ^ c H do M a y o . 
r - d o ' é t 
W e i i 
Idem .'. . 
[dern . . . . . . . . . . . 
Idem'.- . 




Ih' .m . . . . . . . 
D í f d o t í d e M a y o . 
Todo é l . . ; . : . . . . 
í t e m 
Idum i. ; V : 
ídem 
üepdo 8 de M a y o . 
T o d o . é l ; . ; . . . . ; . 
ütS 'Jc 8 de M a y o . 
Todo ' é l ; - . ; . - . ; - . . ' ; 
[ d o m . 
I d e t n . : . . . ' . ' . . . . . 
[dom 
íderá . . . •« • • ' • • • • 
[ Jem 
I d e m ' . . ' . . . . . . . . . 
[deui 
Idem ; ; 
I d e m . 











- v '-7V 





" ." -v l t f l 
; /!!H' ' 
.-• Í.HÍ' 




. . . ii5 
- 27 
- •. • 5«0 





•i ' jm.-. 
W e m . . 
I . l é m . . 
I d ú ú i . . 
i - l ie , . , 
Idemf. 
R-ibte;;*, 
I d ú m . . . . 
Roble . . ' , 
[ í i o m l . . . 
R i b l e . . . 
í dem. . - ' . . 
Roblo . . . " 
\ - \ i ¡a i . : í : 
I i . ! m . . . . 
I l o m . . ; 
I i e n i . . ¿ . 
I d e m ; . . . . 
R o b l e . . . 
[ ) e m . . . . 
Í d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
1 • 100 
„ M 0 0 







O P A R T I D O J U D I O t A L D E S A H A G Ú j S T 
Todo é l . . 
Idem . . . 
[lem 
Idem . . . 
[ítem 
liem . . . . 
[doru . . . . 
liem . . . . 
Idnm . . . 
ttem 
Idem . . . . 
l . H K O i l d e m . . 







I d e m . . 
I d o m . . 
Roblii.*' 
I d e m . . . 
I d e m . . . 














~ r — — ! 11KSU.MIÍN 
.(';* do lus. .^ 
Taeaclda i | tiiiitL'ioDéa 
r»vi. 
3IKI 
t . ( ! l S 
. 705 . 
-•- •'• .T¿\ "-••"; 
.•.vV'¿47.-- - V 
7 /•.erta •:-<.'« ••• 
• ¿i-e >y<;v 
•"• ' ^05 • 









•• 7S5. V 
l . O i ñ ' . 
' ;vH84 
^1 .216 . . - . 







34¡l . . 
8 0 8 ' -' 
0711 





5 6 1 ' 
, - 6C0 
^1)2 
4.1S0 
&—CoBtlDMcidn 4 ]a adielÍD al BolitÍn Oficial de ln proTincl» de LtiJn, coimpcnHlenta al dfa 8 de Octubre de 1900. 
i o 































Vale do las Oíase...... 
IS.LÍ;. Oluja do in AcclóaT 
IS i i i l e OI ja ; Cabaolco. 
C> bál'ieo y La UWu..^ .1 
I' Vilaiinliorna . . . . I . . . - . . HeirerLS tltí Jsrauz.;.... ánheelieres,. l'i.ln'o¡ii« do Rusdo..';-.'.. 
Í
QaidLnuila dt Rueda 
Cub ila':' de Rueda'.,...'. 










• Vj ímiu'vp'. .í 
iUL-n.-r-.'. 







Pasfi! por eiibaitn.. 
líitrríü .io'lQH OlflB. 
coiú*. 
FOlerlívs'..;..-




í-mt'= por tubas ta 
U l i m^see , , , 
Hoililjtzo........'. 
V V M V M . . . . . . . 
. v i t t i r t f H u , . 
¡Vüt-tcp jj-ir Bubasta.'. •.. 
Tiibiiifidó........ , 
lp¡!Tfi.'<io. 
Vilatuovfl lie Puotedo.. 
(Jctiru. 
(,'híi;iii).'.-..-. ., 
Fílnii,:..' ' •, 
J'tiiiri'Bíi.V; 
¡SítJ l'o.lro de FoDcnliada. 
i F r w . c . ' i n , ; , : 
YupiififoB.....', 
PáUci.^  do Valdolnrms .. 
Lr, .«^ rna...; 
jLn Krcicd. .'. 
¡Spbrwpeiln.' 
iYupiln:i;F '. 
Í O c e j d . . . . . . . 
Vi^ 'upio» 
BdiTiaus, Ln Cien, Corral 
















































































líttncigii del aüo' 
iim . 
liUu» . 
J ii'n . 
I ipm .' 
I iam 
I^ iá . 
I ¡uin . 
Ido.'11 . 
I lem í 
1 l>:m . 
I IDÚl'. 
I íüui . 
M«!. . 
i jü'.n . 
I l-'tn . 
I wn . 
! muí . 
Mam'., 
l iom . 



















í i e m . ; 
PARTIDO JUDICIAL DE -VECII/DA (LA) . 




Idem . . . . . 
i.K'm'.:'.'.. 
Idem 
















U n ni 
(.je ni 
Dj-jo 8 de Mayo. 
.lo el 
Id'íin 
h " ¡ n 
[.J^ ni";......;.-., 
UC'do 8 ile Mayo. 
T.idu'el. 
I - ien . ' . ' ; . . . , -. 
iini;. 




H t m . ; . 
Idem . . V . . . 
tdi'm. 
Ideifi . . . . 


















* ' '¿ht 
. ' ' . 9 5 
''. - m i 
350 
- . 17S 
• * 




. -25^  
30; 
• -.480 
• i sir 

























































I I K t i I « A » 
Tnascin 
' Vattai 



















' . « : 8 
« 7 0 









' 6 8 0 
..6!'3 












• , 7 1 1 
714 
' 7'l5 
.',.,,/ - . . J P s r d a v é . . . v i ^ . ' . v 
• l l d e m . . .Í . . . . . . T." . ' . . 
M a t a l l a o á .'.Robles .v La Vn lcuoya . 





Robla ( L a ) ; ; 
Rnbli-s y t L a . V a l c u e v a . 
iíii'íí:ir.; . \ i : . . \ . : . V . : . ; -
O e r u B . . . . T . . . . . . . ; . . 
Idem . - . . . . . • . . . . . . . . ; V ' . " . ' i 
L l i i m b c r a . . . . . . ; ' ; ; . ; . 
V f j i f i do G o i d ó a I . . . . . . . 
Loa B^rr ioa: ' . . 
V i i l b p i m p l i z . . " . . . . . . . . . . 
Huergaa. . ' . 
" t:t;r Lucia ; . . . . . . . . ; . . , . 
l ' . .d i l i : i do ü o r d ó p * . ' . 
'Oerae. 
La PoltTdo G o r d ó n . . . . . . . . ( U e b ^ n n o . 
Puradilla . . . / . f . . . - V . . . . . . 
PcV.j{lilla'dQ ( i o r d ó n ; * . . . . . . . . . 
F c i : o d a . . . . i r . \ . ' . 
C u b o r a r i r á . . . i 
B i i u : " . . ' . . " 
Otiborbera y o t r o s í . . . . . : . . . 
I'aptue por a u b a a t á ^ . . . . . . . 
Lü Vid y C Í G é t a . . . r.-.-.; ' . . ' ' .V. 
; O f . b o r c e r a . ' . . V i i ' : . . -
Nucida . . ' . . . . . . . . V r . V . 
L : í R d a . ; , ; . / . . . 
Oliaros da A l b a ; . . ' . . . . 
K f b i o d ó . ' . . 7 . . . ; . . .•;';/ 
Naradn do Fti i inr .- . 
( • ' c r i i t . . í - . ' - . . .• . " . v . . . v 
Püo i í lo dü--Alb3. . ' . - . - ; i ; , : t .v. . v . . 
íMcódo.'V."; .v. . ' . .*;". : . 
O i l f r ó s ^ e A lba . . . . . . . . 
R o b l a . . . : . . ' . . ¿ . ; ' . ; . ' . . 
S o r r i b o a . ¿ . . . .\.C.. 
c'ái'idatiedd doFoonr;1; . ;%: • . : ' . . 
M i m . ' i . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . ' : . 
í . ' . ' . t i o a d o . A l b a . ; . . ; 
i i F u i ^ o a . . ; . . . . . . " . . . ; ; - . 
¡ V ' í n ; : 
Kor j l l i o " . . ' . . : ' . . . . ; . 
C n t a o i o o g o . . : . . . ; ; . ; í . v ' . v v ; . ' 
ü.ú i l a t t í o . . . . ; . . ' . . . ' . . . * . 
V'.arroogoa.: ; . . / , ; . . 
V M a r r i i n i t i . . ' . - . 
l au tos por a u b i i e t a . ' . . 
V c 1111 a . . ; . . ' : . . : ; ; ; ; r ; r : " . . V 
R ú j i t z n i Q . . . ' . . ; 
f ' o t a o u r a . . . ' . ¿v.' . . 
v r b i a y V c g a l a m n s a . . . . . . . . . 
P o l a d o r á . . . - . i'.. 
l'aaiOH pora i i l jo^ ta . 
R i r r id do la T e r c i a . . . . . . . . . . . 
L'i Raras .' 
( i ó l p o j a r . . . . . . . . . . ; i ; . . . -.; 
M i l l . r ó ' . . . . •; . ' . ;• y . ; . 
I'¡ ííifp por aubaata . . : . . 
Vi l la l iueva de la Ta ro ia : . ' . . . . . 
Uurioztno . . . . . ' . . . . ' . ; ; , . . . " . . 
I ' á í toe porrea bea ta . . ¿ . ; . . ; . ; . 
V e a t o B t l I a . : . . . . . . . . . . . / . . . . 
I ' o a d i l l a . . " . . . . - . ' . . . . : . . ' i 
Captas pór s u b a a t a i ; . ' . . . . ' . . . . 
Buadór-go . . . . - ; . ' . i . . . . . . .; ' . ' 
c u b i i i a a . . ; . . . . . ; . . . . ; ; . . . . ; 
M i l l a i ó . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . 
Rarríoa de C u r u e f i o . . . . . ' . . . ; . 
'iSai.ta CalODiba do Curuefio . 
\MalH do C u r u e ñ u . . . . . . . . . . . . 
Saata' Calomba do Curncfio l ' a r . l e í i a l l 
¡ l inrrica do Ccrut-Qo ; . . . . 
Ambaaapuns ; . . . . 
Sutita Coloraba do C u r u c S o . . . 
Logooras 
jRiialds por s u b a s t a . . . . . . . . . . . . 
V a l d o l u g a e r o s . . . . . . . . . . . í r c r u l l e d a . . ; ; . . . . . , 
I tedil luera 
P. stos por aubrsta 
E?oble.. 
Idem.. ' , 
I d e m . . . 
Roble . . 
I dem; . 
I d o m . . . 
Roblo. 
Iriero..", 
I d e m . : 
[Jein. . ' , 
Rodiozmo . 
I . E l t A N ' 
• RAMAJK 
Caótidad Tasaridn 
l i i t t r m 1 Vt t t í t t 
Hayo'..'. 
Rabio . , 
[ d e m . . . 
Roblo . , 
[ . ieui ' . . . 
Idem. 
Robla . ; 
Roble. ' . 
I.lemt1;" 
H a r á ; . . 
r ó B i c . ; 
I.lemr. ' , 
Ideal . ' . . 
Idam;-;-; 
l l e m . . . 
I d ó m . " 
Roble'.'; 
U m . ? , 
Idem. ' . . 
I de iu : . ; 
Idem; ¿. 
Roble: . 
I d e m . : 
Roblo. 
M e t u . ; 
[datn . . 
I d f m . : 
I d e m . . 
60 











: l l l 
100 
: 46 
' ,• OI. 
' 6 1 




ESPECIE Y NÚSIKRÜ UE OaBE/., 
' Lanar Cabrio Vacano 













í . 140 
" 2 0 0 
V 40(1 






t ( -'150 
' . ; -.440 
' - . : 6 0 0 
^• '240 
• 3 0 0 





' ' 200 





















. ' . , '20 




















"- ' f tO 
i - 10 





[ m u 
Idum 
1 lew 
l i u m 





Kilucido del nBo~ 
¡düíll . 
!iiéra-¿ 
I l t m * . " 




I d e m . / 
Ucf i iúS: 
i!Ó-"él 
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